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PREC. MES:  11,1  ANOMALIA1: - 17,3
PREC. ACUMULADA:  319,9   ANOMALIA2: - 13,1 %
TEMP. MEDIA: 28,6   ANOMALIA3:  9,7
DIAS DE LLUVIA: 1,8  DIAS DE HELADA: 0,0
PREC. MES:  16,8 ANOMALIA1:   -7,8
PREC. ACUMULADA:  379,9 ANOMALIA2: - 5,9 %
TEMP. MEDIA: 26,9  ANOMALIA3:  4,1
DIAS DE LLUVIA: 3,2 DIAS DE HELADA: 0,0
PREC. MES:  11,5 ANOMALIA1:  -6,3
PREC. ACUMULADA:  302,0 ANOMALIA2: -9,6 %
TEMP. MEDIA:  29,4 ANOMALIA3: 5,7
DIAS DE LLUVIA: 3,3 DIAS DE HELADA: 0,0
PREC. MES:  19,8  ANOMALIA1  - 2,4
PREC. ACUMULADA:  336,3 ANOMALIA2: -19,6 %
TEMP. MEDIA: 28,0 ANOMALIA3:  4,6
DIAS DE LLUVIA: 4,0  DIAS DE HELADA: 0,0
PREC. MES:  6,3   ANOMALIA1: - 21,8
PREC. ACUMULADA:  368,1 ANOMALIA2: 1,4 %
TEMP. MEDIA: 18,9  ANOMALIA3: - 0,8
DIAS DE LLUVIA: 2,7 DIAS DE HELADA: 0,0
PREC. MES:  22,0 ANOMALIA1:   -17,8
PREC. ACUMULADA:  533,0 ANOMALIA2: -27,7 %
TEMP. MEDIA: 25,4 ANOMALIA3: 6,0
DIAS DE LLUVIA: 5,0  DIAS DE HELADA: 0,0




































BANASTÓN 52,0 54,4 -2,4 707,8 -7,6 8 34,5 8,6 22,0 0,0
BENABARRE 0,0 26,5 -26,5 279,5 -54,7 0 32,0 10,0 27,6 22,5 5,1 0,0
JACA 14,0 38,4 -24,4 611,7 -20,9 7 31,2 5,8 26,6 19,6 7,0 0,0
22,0 39,8 -17,8 533,0 -27,7 5,0 32,6 8,1 25,4 21,1 6,0 0,0
BARBASTRO 8,4 19,4 -11,0 341,0 -24,7 3 36,5 9,0 30,0 23,9 6,1 0,0
EJEA 24,0 27,6 -3,6 286,8 -32,1 2 36,0 11,0 31,1 25,7 5,4 0,0
HUESCA 13,0 19,9 -6,9 373,2 -24,9 7 36,0 8,8 31,2 23,3 7,9 0,0
ALFÁNTEGA 9,4 22,1 -12,7 351,6 -8,4 3 36,6 10,2 24,0 0,0
TAMARITE 44,2 22,1 22,1 329,0 -8,0 5 36 0 23,7 24,6 -0,9 0,0
19,8 22,2 -2,4 336,3 -19,6 4,0 36,2 7,8 28,0 24,4 4,6 0,0
CASPE 11,8 9,5 2,3 253,8 -17,5 6 37,8 13,2 32,9 25,2 7,7 0,0
FRAGA 16,6 10,2 6,4 296,9 -6,2 2 38,3 12,3 33,5 25,5 8,0 0,0
GRAÑEN 12,0 20,7 -8,7 356,2 -11,2 4 35,9 10,1 23,1 24,4 -1,3 0,0
QUINTO DE EBRO 2,4 16,5 -14,1 279,6 -9,7 2 37,5 12,9 24,5 0,0
SARIÑENA 5,8 32,0 -26,2 288,2 -25,5 3 35,0 11,3 30,0 24,3 5,7 0,0
ZARAGOZA 20,5 17,7 2,8 337,3 12,3 3 37,8 13,1 32,5 24,3 8,2 0,0
11,5 17,8 -6,3 302,0 -9,6 3,3 37,1 12,2 29,4 24,7 5,7 0,0
ALMUNIA 13,8 24,6 -10,8 331,0 0,1 2 37,5 9,5 31,7 23,6 8,1 0,0
ALCAÑIZ 18,0 16,4 1,6 331,6 -1,3 5 34,8 11,8 30,3 24,1 6,2 0,0
CALANDA 11,8 27,2 -15,4 377,0 -3,2 2 36,7 11,8 24,4 24,6 -0,2 0,0
HIJAR- SIAR 4,2 27,2 -23,0 276,8 -25,2 2 38,3 10,7 24,2 0,0
TARAZONA 31,6 26,2 5,4 392,2 -17,2 4 35,1 8,7 21,2 21,4 -0,2 0,0
VALDERROBRES 21,1 25,8 -4,7 570,7 11,5 4 34,4 8,4 29,8 23,2 6,6 0,0
16,8 24,6 -7,8 379,9 -5,9 3,2 36,1 10,2 26,9 23,4 4,1 0,0
CALAMOCHA 1,0 26,1 -25,1 296,8 -19,5 1 36,0 6,0 30,4 19,9 10,5 0,0
CALATAYUD 14,9 24,3 -9,4 284,8 -13,0 2 36,7 11,0 31,1 22,2 8,9 0,0
DAROCA 11,3 27,9 -16,6 386,5 0,3 2 37,9 9,2 31,3 21,7 9,6 0,0
MONTALBAN 21,4 33,3 -11,9 2 33,9 7,6 28,7 0,0
MONREAL DEL CAMPO 6,7 30,3 -23,6 311,4 -20,0 2 36,1 6,0 21,6
11,1 28,4 -17,3 319,9 -13,1 1,8 36,1 8,0 28,6 21,3 9,7 0,0
ALBARRACIN 11,0 25,4 -14,4 414,9 16,7 1 34,5 4,8 18,8 20,0 -1,2 0,0
TERUEL 6,5 29,9 -23,4 343,0 2,2 4 33,2 4,2 17,4 17,7 -0,3 0,0
VILLARQUEMADO 1,5 29,2 -27,7 346,3 -14,8 3 35,8 5,0 20,6 0,0
6,3 28,1 -21,8 368,1 1,4 2,7 34,5 4,7 18,9 18,9 -0,8 0,0
14,6 25,4 -10,8 361,3 -11,9 3,3 35,8 9,0 26,9 22,9 5,1 0,0
Fuente: I.N.M.  - C.P.V. - OFICINA DEL REGANTE-D.G. A.



















TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 








 El mapa del mes de julio recoge la escasez de los mm. de lluvia 
registrados a lo largo del mismo. Se observa que las precipitaciones han 
permanecido en los valores ligeramente inferiores a las normales para esta 
época del año en el Valle del Ebro (menos de 30 mm.). 
 
La escasa actividad tormentosa, ha sido la tónica de este periodo y 
zona, situación que se ha compartido con el resto de la Península. 
 
Las zonas de Somontanos de Barbastro y Montaña de Teruel son las 












 El mapa recoge las precipitaciones acumuladas en los meses que van 
de septiembre a julio.  
 
Gracias a las importantes lluvias registradas durante la primavera 
pasada la pluviometría acumulada sigue manteniéndose en niveles aceptables 
para  esta época del año. 
 
En la zona norte de la Comunidad Autónoma las precipitaciones  
acumuladas superan los 500mm. llegando a los 1000mm, en las comarcas del 
centro de Aragón las precipitaciones se mantienen entre 200 y 350 mm., 
mientras que en el sur de la provincia de Teruel están entre los 350 y 500 
mm. 
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TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 







En general las precipitaciones acumuladas desde el 1 de septiembre hasta 
el 30 de julio, se mantienen cerca de los valores normales e incluso han 
mejorado ligeramente respecto al mes anterior. 
 
En las comarcas situadas al sur de la provincia de Teruel, en el Bajo Aragón  
y en la zona occidental de la provincia de Zaragoza, la pluviometría acumulada 
refleja valores entre el 100 y 200% de las precipitaciones normales en ese 
periodo de un año medio. En el resto de Aragón, las precipitaciones acumuladas 
mantienen entre 75 y 100% de las precipitaciones normales. 
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COMENTARIOS A LA CLIMATOLOGÍA JULIO 2008: 
 
Las temperaturas medias no han variado de sus valores normales. 
Las temperaturas más altas se registraron a finales de mes, mientras que a 
mediados hubo temperaturas mas suaves. Tal vez hayan sido más elevadas 
en la zona del Sistema Ibérico. 
  
 
   Las precipitaciones quedaron por debajo de sus valores 
normales, consecuencia de la escasa actividad tormentosa, con un Ííndice de 
pluviosidad en Aragón del 63% 
 
 Índice pluviosidad provincia de:     HUESCA:         54% 
                 TERUEL:          54%   
            ZARAGOZA:     81% 





















LA HUMEDAD DEL SUELO 






La situación ha variado fuertemente respecto al mes 
anterior, debido a la escasez de  pluviometría y al incremento de 
las temperaturas, como es lógico en estas fechas.  
En el mapa podemos observar el % de humedad del suelo 
sobre la saturación a 20 de julio de 2008. La zona del Valle del 











RESERVA HIDRÁULICA EN 
CUENCA Y EN PANTANOS 


















MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
EVOLUCIÓN DE LA RESERVA HIDRÁULICA
Paseo de Sagasta 24-28
50071 ZARAGOZA
Mes
Promedio últimos 5 años
28 de JULIO de 2008
2006-2007 2007-2008
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
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EMBALSE Cota actual MSNM Vol. actual Hm³ Vol. resguardo Hm³ Entrada Dm³/día Salida Dm³/día Lluvia l/m²
2 Parte Diario 31/07/2008DATOS DIARIOS
0,0EBRO 837,69 461,112 79,485 82,920 673,920
CERECEDA 565,52 1,383 0,614
SOBRÓN* 510,43 18,270 1,875
0,0MANSILLA 922,81 51,553 16,181 58,560 466,560
0,0PAJARES 1.224,49 29,822 5,372 33,760 293,760
0,0GONZÁLEZ LACASA 989,80 24,763 8,166 143,470 473,470
0,0VAL 618,45 22,593 1,601 0,000 12,960
0,0MONTEAGUDO 795,13 2,536 7,144 0,000 22,980
0,0TRANQUERA, LA 680,01 56,780 27,394 136,040 682,040
0,0MAIDEVERA 799,66 19,239 -0,907 17,960 45,960
0,0TORCAS, LAS 623,82 6,276 0,393 8,980 15,980
0,0MONEVA 604,84 2,473 5,552 1,990 1,990
ALMOCHUEL (1) 468,50 0,713 0,764 0,000 0,000
0,0CUEVA FORADADA 576,50 16,093 5,985 45,780 141,780
0,0SANTOLEA 578,23 30,562 17,108 120,040 149,040
0,0CALANDA 426,99 22,629 31,695 166,540 402,540
0,0CASPE 218,05 27,562 53,958 42,600 129,600
0,0ALCAÑIZ (ESTANCA) 341,24 5,891 1,418 87,940 211,940
0,0GALLIPUÉN 691,21 2,490 1,208 1,940 28,940
0,0PENA 615,13 15,786 2,091 0,020 10,020
0,0MEQUINENZA 118,86 1.378,056 155,929 6.907,140 10.386,140
0,0RIBARROJA 69,20 195,655 13,905 16.537,730 17.389,730
0,0FLIX 40,85 3,409 0,762 17.374,400 17.798,400
0,0GUIAMETS 178,57 6,045 3,657 0,000 0,000
CIURANA (1)* 475,85 6,098 5,926 3,460 3,460
0,0OLIANA 465,37 72,822 28,283 806,970 2.433,970
0,0RIALB 421,09 287,696 115,856 2.734,960 3.090,960
0,0SAN LORENZO 246,80 9,008 0,473 3.725,960 3.792,960
CERTESCÁNS (1)* 2.227,32 12,473 3,527 0,000 0,000
0,0TALARN 498,50 203,863 22,872 1.284,800 1.468,800
0,0TERRADETS 371,82 32,465 0,728 1.500,800 1.468,800
0,0CAMARASA 330,13 129,573 33,835 1.623,000 3.456,000
(1) Embalse no incluido en el SA.I.H. * Último dato disponible. N.D. No disponible (no hay datos suficientes)14
EMBALSE Cota actual MSNM Vol. actual Hm³ Vol. resguardo Hm³ Entrada Dm³/día Salida Dm³/día Lluvia l/m²
3Parte Diario 31/07/2008 DATOS DIARIOS
0,0BARASONA 446,39 71,860 12,850 931,840 1.941,840
0,0CAVALLERS 1.779,92 15,545 0,501 190,340 61,340
LLAUSET (1) 2.187,69 14,863 1,691 31,660 370,660
0,0BASERCA 1.430,29 18,137 3,729 666,560 358,560
ESCALES 816,12 133,938 18,379 1.119,720 2.339,720
CANELLES 464,06 220,035 459,254 2.374,320 2.164,320
0,0SANTA ANA 360,84 118,702 117,850 1.988,080 3.059,080
0,0MEDIANO 521,74 335,918 100,302 1.288,990 4.887,990
0,0GRADO, EL 446,42 354,962 44,520 4.887,980 6.415,980
0,0LANUZA 1.274,82 16,182 0,669 355,020 1.064,020
0,0BUBAL 1.076,51 43,200 21,058 1.277,970 902,970
0,0LA PEÑA 537,24 20,717 4,339 995,140 1.530,140
0,0ARDISA 419,49 1,395 0,476 1.530,560 1.546,560
0,0SOTONERA 416,09 163,128 26,091 164,200 1.555,200
LAS NAVAS 647,24 2,184 0,033
0,0VADIELLO 743,06 13,580 1,934 22,990 41,990
0,0GUARA 788,45 3,521 0,124 1,010 5,010
0,0SANTA Mª. BELSUE (1)* 880,40 3,933 9,694 0,000 0,000
0,0YESA 482,45 329,556 117,306 167,110 3.722,110
0,0ITOIZ 579,95 335,616 81,854 269,950 4.313,950
0,0EUGUI 624,67 17,538 3,857 66,820 121,820
0,0ALLOZ 462,53 46,077 20,328 115,780 402,630
0,0MAIRAGA (1)* 649,23 2,078 0,145 0,000 6,267
0,0URDALUR 647,65 5,232 0,251 4,000 17,000
ULLÍVARRI 544,77 120,322 26,151
URRÚNAGA 544,64 57,246 14,524
(1) Embalse no incluido en el SA.I.H. * Último dato disponible. N.D. No disponible (no hay datos suficientes)15
VOLUMEN VOLUMEN %  VOLUMEN VOLUMEN  HACE % AÑO
EMBALSES RÍOS SISTEMA DE RIEGO MAXIMO (Hm³) ACTUAL (Hm³ ) MAXIMO 1 AÑO (Hm³)  ANTERIOR
MONEVA AGUAS VIVAS AGUAS VIVAS 8,03 2,47 31% 2,35 105%
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE GUADALOPE 7,31 5,89 81% 6,44 91%
CALANDA GUADALOPE GUADALOPE 54,32 22,63 42% 36,29 62%
CASPE GUADALOPE GUADALOPE 81,52 27,56 34% 44,03 63%
SANTOLEA GUADALOPE GUADALOPE 47,67 30,56 64% 12,13 252%
TORCAS (LAS) HUERVA HUERVA 6,67 6,28 94% 5,48 115%
MAIDEVERA ARANDA JALÓN 18,33 19,24 105% 17,42 110%
TRANQUERA (LA) PIEDRA JALÓN 84,17 56,78 67% 40,58 140%
CUEVA FORADADA MARTÍN MARTÍN 22,08 16,09 73% 18,91 85%
PENA PENA MATARRAÑA 17,88 15,79 88% 12,23 129%
MARGEN DERECHA 347,98 203,29 58% 195,85 104%
EBRO EBRO EJE EBRO 540,60 461,11 85% 370,40 124%
MEQUINENZA EBRO DELTA EBRO 1.533,99 1.378,06 90% 1.154,51 119%
RIBARROJA EBRO DELTA EBRO 209,56 195,66 93% 201,49 97%
EBRO 2.284,14 2.034,82 89% 1.726,41 118%
BARASONA ÉSERA ARAGÓN Y CATALUÑA I 84,71 71,86 85% 51,95 138%
CANELLES N. RIBAGORZANA ARAGÓN Y CATALUÑA II 679,29 220,04 32% 170,11 129%
ESCALES N. RIBAGORZANA ARAGÓN Y CATALUÑA II 152,32 133,94 88% 108,80 123%
SANTA ANA N. RIBAGORZANA ARAGÓN Y CATALUÑA II 236,55 118,70 50% 105,28 113%
YESA ARAGÓN BARDENAS 446,86 329,56 74% 290,99 113%
BÚBAL GÁLLEGO RIEGOS ALTO ARAGÓN 64,26 43,20 67% 26,93 160%
GRADO (EL) CINCA RIEGOS ALTO ARAGÓN 399,48 354,96 89% 320,22 111%
LANUZA GÁLLEGO RIEGOS ALTO ARAGÓN 16,85 16,18 96% 16,57 98%
MEDIANO CINCA RIEGOS ALTO ARAGÓN 436,22 335,92 77% 287,58 117%
PEÑA (LA) GÁLLEGO RIEGOS ALTO ARAGÓN 25,06 20,72 83% 21,65 96%
SOTONERA SOTÓN RIEGOS ALTO ARAGÓN 189,22 163,13 86% 125,87 130%
VADIELLO GUATIZALEMA VADIELLO 15,51 13,58 88% 12,76 106%
MARGEN IZQUIERDA 2.746,33 1.821,78 66% 1.538,71 118%
TOTALES ... 5.378,45 4.059,89 75% 3.460,97 117%
FUENTE: Confederación Hidrográfica del Ebro.








MARGEN DERECHA EBRO MARGEN IZQUIERDA
COMPARACIÓN NIVEL EMBALSES (Hm 3).
VOLUMEN MÁXIMO VOLUMEN 31/07/08 HACE 1 AÑO
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VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN  HACE
SISTEMA DE RIEGO MAXIMO ACTUAL HACE 1 AÑO 
AGUAS VIVAS 8,03 2,47 2,35
GUADALOPE 190,82 86,64 98,89
HUERVA 6,67 6,28 5,48
JALÓN 102,51 76,02 57,99
MARTÍN 22,08 16,09 18,91
MATARRAÑA 17,88 15,79 12,23
EJE EBRO 540,60 461,11 370,40
DELTA EBRO 1.743,55 1.573,71 1.356,01
ARAGÓN Y CATALUÑA I 84,71 71,86 51,95
ARAGÓN Y CATALUÑA II 1.068,16 472,68 384,19
BARDENAS 446,86 329,56 290,99
RIEGOS ALTO ARAGÓN 1.131,09 934,11 798,82
VADIELLO 15,51 13,58 12,76
TOTALES ... 5.378,45 4.059,89 3.460,97
FUENTE: Confederación Hidrográfica del Ebro.
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES POR SISTEMAS DE RIEGO A    
31 DE JULIO DE 2008






AGUAS VIVAS GUADALOPE HUERVA JALÓN MARTÍN MATARRAÑA
MAXIMO ACTUAL HACE 1 AÑO 






ARAGÓN Y CATALUÑA I ARAGÓN Y CATALUÑA II BARDENAS RIEGOS ALTO ARAGÓN
MAXIMO ACTUAL HACE 1 AÑO 
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COMENTARIOS EVOLUCIÓN RESERVA HIDRÁULICA (31/07/08): 
 
 La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro se sitúa por 
encima del promedio de los últimos 5 años y del año anterior en esta época. 
 
- Margen derecha: 
El nivel de los embalses ha descendido 25,74 Hm3 desde finales de junio, 
estando por encima del nivel del año anterior (104%). Durante  este mes 
ha disminuido el nivel de todos los pantanos excepto Las Torcas y 
Santolea que han aumentado.  
Los embalses de la margen derecha se encuentran al 58% de su 
capacidad, destacando con % más bajos: Moneva (31%), Caspe (34%), 
Calanda (42%) y Santolea (64%). Por otra parte, los siguientes embalses 
tienen el nivel embalsado por debajo del año anterior en esta época: 
Calanda (62%), Caspe (63%), Cueva Foradada (85%) y Alcañiz (91%).  
Las reservas en los Sistemas de Riego de Guadalope y Martín son 
menores a las del año anterior. 
 
- Margen izquierda: 
El nivel de los embalses de la margen izquierda ha registrado un 
descenso de 243,17 Hm3 durante el mes de julio. El agua embalsada es 
superior a la de hace un año (118%). Durante este mes han bajado de 
nivel todos los pantanos, excepto Canelles que ha aumentado. 
Los embalses de la margen izquierda se encuentran al 66% de su 
capacidad, destacando con % más bajos: Canelles (32%), Santa Ana 
(50%) y Búbal (67%). Todos los embalses y todos los Sistemas de Riego 
de la margen izquierda tienen el nivel por encima del año anterior en esta 
época, excepto Lanuza (98%) y La Peña (96%) que están más bajos. 
 
- Embalses del Ebro: 
El agua embalsada a 31 de julio, es superior al volumen existente hace  










en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 14,40 14,14 13,99 13,86 14,13 14,18 13,96 14,32 15,05 15,70 16,06 16,88
Año 2007 17,16 17,81 17,70 17,52 19,01 19,37 18,92 21,05 25,16 26,75 24,48 25,38
Año 2008 26,27 24,84 24,20 22,97 22,53 22,48 22,18
% sobre mes 
anterior
3,5% -5,4% -2,6% -5,1% -1,9% -0,2% -1,3%
% sobre mes año 
anterior
53,1% 39,5% 36,7% 31,1% 18,5% 16,1% 17,2%
PRECIO PERCIBIDO-TRIGO DURO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 16,37 16,15 15,28 14,63 14,32 14,40 14,69 15,00 16,13 16,57 17,95 18,18
Año 2007 18,31 18,47 18,41 19,08 19,68 19,23 22,79 28,08 28,53 31,34 34,48 33,97
Año 2008 38,31 41,81 43,60 40,90 31,77 28,24 29,24
% sobre mes 
anterior
12,8% 9,1% 4,3% -6,2% -22,3% -11,1% 3,5%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PERCIBIDO-CEBADA PIENSO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 13,32 13,02 12,74 12,68 12,77 11,76 11,66 11,95 13,00 13,90 14,42 14,89
Año 2007 15,06 15,87 15,01 15,04 14,72 16,01 16,13 17,85 21,11 22,87 21,32 22,04
Año 2008 23,10 21,57 20,68 20,34 18,31 20,18 19,21
% sobre mes 
anterior
4,8% -6,6% -4,1% -1,6% -10,0% 10,2% -4,8%
% sobre mes año 
anterior
53,4% 35,9% 37,8% 35,2% 24,4% 26,0% 19,1%
PRECIO PERCIBIDO-MAIZ GRANO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 14,06 13,83 13,74 13,71 13,84 14,26 14,72 14,72 15,60 16,01 16,58 16,81
Año 2007 17,18 17,42 17,31 17,55 17,98 18,79 18,64 19,84 24,47 24,14 22,07 23,16
Año 2008 24,23 22,49 21,99 21,51 20,58 21,49 22,62
% sobre mes 
anterior
4,6% -7,2% -2,2% -2,2% -4,3% 4,4% 5,3%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 10,69 10,78 10,70 10,73 10,90 10,95 10,84 10,68 10,69
Año 2007 10,56 11,40 11,45 11,11 11,57 11,70 11,83 12,32 13,16 14,88 14,69 15,34
Año 2008 16,67 17,17 18,69 16,25 15,71 15,29 15,55
% sobre mes 
anterior
8,7% 3,0% 8,9% -13,1% -3,3% -2,7% 1,7%
% sobre mes año 
anterior
57,9% 50,6% 63,2% 46,3% 35,8% 30,7% 31,4%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA LARGUETA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 132,86 123,02 115,06 115,99 117,97 130,41 133,20 129,80 92,56 90,96 83,12 82,14
Año 2007 87,28 90,86 84,94 85,71 81,46 79,27 76,04 78,52 87,28 93,77 95,40 95,42
Año 2008 98,08 95,00 100,35 94,35 87,31 85,89 86,64
% sobre mes 
anterior
2,8% -3,1% 5,6% -6,0% -7,5% -1,6% 0,9%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA MARCONA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 150,82 141,84 139,92 141,11 144,25 149,01 147,57 142,23 109,10 103,44 100,76 97,15
Año 2007 100,35 107,94 106,52 108,98 105,13 101,15 95,59 93,15 97,90 105,78 104,25 102,32
Año 2008 103,97 101,41 100,03 101,66 103,60 102,47 102,35
% sobre mes 
anterior
1,6% -2,5% -1,4% 1,6% 1,9% -1,1% -0,1%
% sobre mes año 
anterior
3,6% -6,0% -6,1% -6,7% -1,5% 1,3% 7,1%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA COMUNA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 127,08 106,74 111,89 112,26 113,60 122,26 123,22 119,41 90,63 95,01 88,07 79,14
Año 2007 82,27 87,09 83,36 84,26 79,42 75,06 78,24 77,16 82,83 81,26 79,89 77,78
Año 2008 77,15 71,83 69,97 67,45 67,51 65,56 66,77
% sobre mes 
anterior
-0,8% -6,9% -2,6% -3,6% 0,1% -2,9% 1,8%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PERCIBIDO-CORDERO LECHAL PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 350,74 298,58 274,55 273,43 300,84 338,90 404,80 457,58 457,81 420,15 368,23 355,99
Año 2007 297,35 326,01 328,23 309,05 284,23 294,70 324,58 351,54 382,31 413,21 440,72 401,01
Año 2008 326,07 302,98 295,01 270,78 312,97 303,74 353,78
% sobre mes 
anterior
-18,7% -7,1% -2,6% -8,2% 15,6% -2,9% 16,5%
% sobre mes año 
anterior
9,7% -7,1% -10,1% -12,4% 10,1% 3,1% 9,0%
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA A BASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 315,24 260,92 239,16 229,22 232,76 254,79 291,85 323,37 332,05 303,72 270,62 262,35
Año 2007 227,73 263,53 267,66 260,48 228,16 220,97 242,18 267,52 288,51 323,36 367,66 338,60
Año 2008 278,20 261,99 262,68 241,71 234,60 230,30 267,34
% sobre mes 
anterior
-17,8% -5,8% 0,3% -8,0% -2,9% -1,8% 16,1%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABAST O
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 109,27 116,11 117,65 117,77 118,03 131,42 134,51 134,51 120,40 100,79 94,97 97,67
Año 2007 92,82 101,85 105,53 105,24 106,56 119,37 120,05 114,36 102,65 89,28 85,70 93,74
Año 2008 95,34 101,66 113,89 113,98 114,69 125,90 126,90
% sobre mes 
anterior
1,7% 6,6% 12,0% 0,1% 0,6% 9,8% 0,8%
% sobre mes año 
anterior
2,7% -0,2% 7,9% 8,3% 7,6% 5,5% 5,7%
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 98,78 106,11 83,71 61,19 88,84 117,16 119,83 116,83 94,94 104,49 112,33 113,03
Año 2007 90,10 84,47 91,83 124,59 127,67 115,83 121,16 123,29 132,73 136,17 113,83 111,17
Año 2008 87,45 89,93 97,33 110,09 113,81 113,74 114,25
% sobre mes 
anterior
-21,3% 2,8% 8,2% 13,1% 3,4% -0,1% 0,4%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 139,52 157,44 186,31 204,11 165,77 159,11 149,11 155,64 189,99 203,69 207,01 164,18
Año 2007 138,61 150,21 145,24 156,85 141,10 130,31 134,53 134,53 148,63 171,86 172,67 150,28
Año 2008 151,47 145,33 180,58 189,23 176,67 170,89 170,14
% sobre mes 
anterior
0,8% -4,1% 24,3% 4,8% -6,6% -3,3% -0,4%
% sobre mes año 
anterior
9,3% -3,2% 24,3% 20,6% 25,2% 31,1% 26,5%
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 31,36 30,81 30,47 30,23 26,17 29,77 30,14 30,22 30,08 29,98 30,00 30,62
Año 2007 30,36 31,02 30,73 30,42 30,20 30,58 31,87 32,38 32,32 37,25 39,46 39,18
Año 2008 35,85 39,42 32,03 40,40 39,67 39,67 39,67
% sobre mes 
anterior
-8,5% 10,0% -18,7% 26,1% -1,8% 0,0% 0,0%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE OVEJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 79,30 98,01 97,23 80,95 78,91 79,44 77,28 77,03 77,54 74,94 77,03 76,67
Año 2007 77,01 76,40 81,12 79,20 69,90 80,71 77,73 78,20 77,38 79,97 83,77 80,36
Año 2008 78,67 80,49 80,34 78,51 78,51 78,51 81,13
% sobre mes 
anterior
-2,1% 2,3% -0,2% -2,3% 0,0% 0,0% 3,3%
% sobre mes año 
anterior
2,2% 5,4% -1,0% -0,9% 12,3% -2,7% 4,4%
PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 91,50 90,00 92,00 91,00 87,67 83,33 84,00 85,00 92,67 96,00 101,67 102,00
Año 2007 102,00 102,67 106,23 105,90 103,00 101,42 103,91 112,83 125,27 128,36 134,03 135,13
Año 2008 134,19 122,63 121,77 118,07 113,10 114,96 108,73
% sobre mes 
anterior
-0,7% -8,6% -0,7% -3,0% -4,2% 1,6% -5,4%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1 º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 383,93 423,57 415,03 432,25 433,40 425,91 425,91 426,87 426,43 425,22 423,14 383,50
Año 2007 386,39 396,44 374,40 374,40 378,55 377,24 377,24 384,02 364,14 359,52 359,35 356,56
Año 2008 346,33 327,22 331,95 330,34 344,80 343,32 352,63
% sobre mes 
anterior
-2,9% -5,5% 1,4% -0,5% 4,4% -0,4% 2,7%
% sobre mes año 
anterior
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COMENTARIOS A LOS PRECIOS PERCIBIDOS EN JULIO: 
 
CEREALES: 
Tendencia a la baja de trigos y cebadas. La venta de ambos géneros 
se encuentra paralizada. Por un lado las importaciones de trigos a 
precios competitivos que han regulado a la baja el mercado y por  otro 
las expectativas de cosecha no encuentran en la demanda una respuesta.   
Así, tenemos maíz manteniéndose (5,3%), un descenso en los precios de 
cebada para pienso (- 4.8%), y bajadas en el trigo panificable (-1,3%). 
(Precio medio mes del trigo panificable: 22,18 €/100 Kg.). 
 
ALFALFA: 
La cotización del precio del heno de alfalfa, se mantiene estable. La 
calidad conseguida finalizado el tercer corte hubiera permitido mayor 
avance si el mercado estuviera más activo. (Precio medio mes del heno de 
alfalfa: 15,55 €/100 kg.). 
 
ALMENDRO: 
Como es  costumbre en estas fechas próximas a la cosecha, el 
mercado  ha mantenido la fijación de las cotizaciones. Mercado estable, 
con pocas operaciones. Así, tenemos bajadas de Comuna (1,8%), Largueta  




Ligeros ajustes bajistas, pese a ello, el mercado se presenta firme. 
(Precio medio mes pollo de granja: 114,25 €/100 Kg. Peso Vivo). 
 
HUEVOS: 
Las cotizaciones se mantienen. Como en las últimas semanas el 
mercado responde  con una repetición generalizada. (Precio medio mes 
huevos  Cat M: 108,73 €/100 docenas).  
 
ACEITE DE OLIVA: 
Sigue la tónica de inestabilidad. Ligera subida en el precio del aceite 
de oliva (2,7%). (Precio mes: 352.63 € /100Kg.). 
 
PORCINO: 
Mínima subida  en las cotizaciones del porcino (0,8%). No obstante es 
importante el mantenimiento de la tendencia después de un tiempo atrás 
arrastrando pérdidas. Esperemos siga el ciclo ascendente para los 
próximos meses, tras el periodo estival. (Precio medio mes cerdo razas 






Mejoría en los precios respecto el mes anterior (16,5%), más por el 
ajuste entre oferta y demanda que por el incremento del consumo. Dada 
la situación de reducción drástica de la cabaña en los últimos tiempos, 
habrá que seguir de cerca los ajustes del mercado.  (Precio medio mes 
ternasco: 267,34 €/100 Kg. P.V.). 
 
CONEJO: 
Se mantienen las dificultades en las ventas este mes. La 
estacionalidad que se observa en el gráfico y  la cotización  a la baja de 
las últimas semanas, no son buenas noticias para este sector. (Precio 








PRECIO PAGADO-100 KG. SULFATO AMONICO DEL 21%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 13,16 13,16 11,94 11,94 12,52 12,52 12,52 12,52 13,03 12,63 12,63 12,87
Año 2007 12,87 12,87 12,87 13,32 13,49 13,49 13,49 13,78 14,71 14,71 16,27 16,27
Año 2008 16,12 18,64 18,64 21,08 25,73 27,30 27,63
% sobre mes 
anterior
-0,9% 15,6% 0,0% 13,1% 22,1% 6,1% 1,2%
% sobre mes año 
anterior
25,3% 44,8% 44,8% 58,3% 90,7% 102,4% 104,8%
PRECIO PAGADO-100 KG. CLORURO POTASICO DEL 60%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 18,50 18,50 17,06 17,06 18,55 23,03 23,03 18,55 19,04 18,68 17,47 17,47
Año 2007 17,47 17,47 17,47 18,27 18,49 22,70 22,70 22,22 19,60 19,60 21,53 21,53
Año 2008 24,63 29,48 29,48 31,84 34,36 47,90 47,90
% sobre mes 
anterior
14,4% 19,7% 0,0% 8,0% 7,9% 39,4% 0,0%
% sobre mes año 
anterior
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PRECIO PAGADO-100 KG. FOSFATO DIAMONICO  (D. A. P.)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 24,63 24,63 24,79 24,79 25,17 27,25 27,25 27,25 25,97 25,39 24,30 24,67
Año 2007 24,67 24,67 24,67 24,67 25,03 25,80 25,80 25,80 26,85 26,85 32,56 32,56
Año 2008 33,34 45,36 45,36 50,76 55,16 72,62 85,00
% sobre mes 
anterior
2,4% 36,1% 0,0% 11,9% 8,7% 31,7% 17,0%
% sobre mes año 
anterior
35,1% 83,9% 83,9% 105,8% 120,4% 181,5% 229,5%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2006 19,38 19,38 19,72 19,20 19,13 19,35 19,15 19,39
Año 2007 19,35 20,22 20,22 20,89 21,54 21,30 21,30 21,30 21,51 23,02 24,54 23,67
Año 2008 28,48 33,39 35,61 36,01 36,08 37,80 51,50
% sobre mes anterior 20,3% 17,2% 6,6% 1,1% 0,2% 4,8% 36,2%
% sobre mes año anterior
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN SURTIDOR (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 30,36 30,09 27,29 29,25 27,61 28,51 29,05 30,59 30,74 31,56 31,70 31,53
1998 31,39 30,67 30,80 30,29 30,38 29,81 30,14 30,07 30,75 29,79 29,63 28,39
1999 31,09 28,15 29,57 30,59 35,55 31,33 33,41 34,59 33,70 32,68 32,85 33,88
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66 68,93 69,17 70,50 69,20 61,54
2006 65,87 65,83 66,88 65,98 67,10 66,79 66,59 68,83 64,02 62,92 61,20 61,63
2007 58,67 59,35 61,56 62,72 63,48 64,56 66,52 65,87 67,92 67,45 71,93 74,13
2008 73,66 78,18 81,57 82,82 93,22 94,17 94,46
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN SURTIDOR 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN VENTA  DIRECTA (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 25,64 24,69 21,66 22,22 23,18 24,37 24,59 29,55 25,59 26,49 26,76 26,32
1998 25,26 24,80 22,89 24,83 28,42 27,21 24,26 27,14 25,62 27,84 27,88 26,60
1999 23,72 24,10 23,71 25,48 25,76 25,77 27,21 27,72 29,48 28,58 29,68 30,64
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66 58,74 59,59 61,24 57,42 57,62
2006 56,86 57,28 58,77 59,67 61,06 60,49 61,35 62,21 58,85 56,68 55,62 55,04
2007 52,53 51,56 53,58 55,69 55,22 56,99 57,51 58,27 60,14 59,54 64,80 66,59
2008 66,04 67,27 70,63 72,62 78,79 88,16 83,95
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN VENTA DIRECTA 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC























































































































8 ORIGEN                              
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 3,66 3,76 3,67 3,52 3,42 3,30 3,25 3,35 3,47 3,44 3,47 3,48 3,49 3,50 3,43 3,39 3,30 3,27 3,23 3,40
Cordero Pascual 1ª kg 4,22 4,66 4,85 4,63 4,21 4,11 4,46 4,84 5,15 5,88 6,31 6,12 5,15 4,93 4,89 4,43 4,43 4,57 5,21 5,09
Cerdo 1ª kg 1,23 1,31 1,38 1,38 1,39 1,55 1,58 1,51 1,37 1,20 1,16 1,24 1,26 1,35 1,51 1,50 1,49 1,64 1,65 1,40
Pollo fresco kg 1,54 1,46 1,55 1,79 1,91 1,79 1,80 1,88 1,95 2,01 1,90 1,83 1,67 1,63 1,71 1,81 1,75 1,59 1,61 1,79
Huevos clase M docena 0,67 0,68 0,72 0,69 0,62 0,62 0,63 0,71 0,80 0,84 0,87 0,87 0,84 0,80 0,79 0,73 0,69 0,68 0,69 0,77
Patata (*) kg 0,32 0,34 0,35 0,44 0,35 0,31 0,32 0,28 0,22 0,17 0,15 0,16 0,16 0,14 0,22 0,30 0,33 0,33 0,33 0,23
Acelga kg 0,43 0,42 0,40 0,41 0,38 0,41 0,35 0,37 0,41 0,35 0,41 0,43 0,41 0,41 0,43 0,37 0,42 0,40 0,38 0,40
Cebolla kg 0,26 0,37 0,46 0,52 0,45 0,45 0,30 0,20 0,16 0,14 0,13 0,14 0,16 0,19 0,19 0,25 0,20 0,24 0,17 0,19
Judía verde plana kg 2,23 2,59 1,74 1,65 1,21 1,49 1,46 1,81 1,62 1,62 1,64 1,77 1,76 1,33 1,88 2,09 1,42 1,28 1,88 1,64
Lechuga Romana unidad 0,30 0,23 0,22 0,29 0,24 0,21 0,17 0,17 0,20 0,25 0,39 0,36 0,26 0,21 0,18 0,20 0,23 0,21 0,20 0,24
Pimiento verde kg 1,12 0,83 0,77 1,59 1,06 0,78 0,63 0,63 0,55 0,74 0,59 0,69 0,73 0,83 1,33 1,29 0,66 0,62 0,55 0,77
Tomate liso para 
ensalada kg 0,76 0,57 0,75 0,91 0,34 0,50 0,50 0,42 0,44 0,68 0,73 0,63 0,44 0,38 0,57 0,54 0,45 0,53 0,53 0,52
Zanahoria kg 0,20 0,21 0,23 0,26 0,36 0,34 0,21 0,15 0,14 0,12 0,10 0,09 0,14 0,13 0,18 0,26 0,27 0,28 0,24 0,17
Manzana golden kg 0,39 0,42 0,44 0,46 0,55 0,59 0,64 0,46 0,40 0,44 0,50 0,48 0,47 0,43 0,43 0,43 0,48 0,51 0,52 0,47
Pera blanquilla kg 0,44 0,54 0,56 0,57 0,43 0,47 0,49 0,54 0,51 0,52 0,52 0,52 0,51 0,48 0,44 0,50





































































8 MAYORISTA                  
12 últimos meses
% MAY/AGRI                  
12 últimos meses
Patata (*) kg 0,39 0,42 0,45 0,49 0,44 0,37 0,40 0,33 0,27 0,26 0,25 0,26 0,26 0,24 0,24 0,28 0,35 0,43 0,32 0,30 26,72%
Acelga kg 0,75 0,71 0,51 0,48 0,49 0,81 0,67 0,54 0,60 0,63 0,56 0,73 0,70 0,55 0,48 0,55 0,69 0,75 0,55 0,62 55,65%
Cebolla kg 0,40 0,46 0,52 0,80 0,71 0,59 0,45 0,35 0,31 0,25 0,24 0,24 0,22 0,21 0,20 0,28 0,33 0,32 0,26 0,28 48,19%
Judía verde plana kg 2,50 2,93 2,07 2,31 1,68 1,95 1,67 2,05 2,23 1,63 1,90 2,30 2,14 2,00 2,16 2,35 1,93 1,81 2,31 2,01 22,70%
Lechuga Romana unidad 0,49 0,41 0,39 0,41 0,50 0,45 0,39 0,40 0,41 0,40 0,61 0,63 0,47 0,40 0,38 0,39 0,41 0,50 0,43 0,45 90,17%
Pimiento verde kg 1,51 1,14 1,15 2,19 1,26 1,29 0,93 0,70 0,76 1,14 0,95 1,06 1,02 1,16 1,72 1,72 0,97 0,91 0,94 1,09 40,57%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,20 1,02 1,36 1,59 0,66 0,77 0,85 0,80 0,88 1,08 1,12 1,06 0,86 0,82 0,88 0,97 0,91 0,93 0,91 0,93 76,86%
Zanahoria kg 0,47 0,53 0,53 0,48 0,48 0,49 0,47 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,41 0,56 0,56 0,42 145,98%
Manzana golden kg 0,71 0,71 0,70 0,71 0,74 0,83 0,91 0,94 0,89 0,89 0,75 0,72 0,70 0,71 0,70 0,76 0,80 0,87 0,88 0,80 70,10%
Pera blanquilla kg 0,75 0,74 0,97 1,00 1,15 1,03 1,02 0,92 0,90 0,96 0,93 0,87 0,79 0,84 1,06 1,14 1,14 1,09 1,13 0,97 94,47%





































































8 DESTINO                    
12 últimos meses
% DEST/MAY                  
12 últimos meses
% DEST/AGRI                  
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 14,05 14,00 13,94 13,98 14,12 14,11 14,36 14,46 14,64 14,65 14,75 14,74 14,95 15,08 15,07 15,02 15,03 15,12 15,13 14,82 335,55%
Cordero Pascual 1ª kg 10,41 9,96 9,83 9,81 9,76 9,64 9,60 9,59 9,75 9,79 9,96 10,32 10,36 10,08 10,08 10,06 10,03 9,98 10,05 9,97 95,65%
Cerdo 1ª kg 5,86 5,84 5,86 5,84 5,85 5,85 5,88 5,90 5,90 5,91 5,86 5,89 5,87 5,83 5,82 5,86 5,88 5,91 5,94 5,87 319,58%
Pollo fresco kg 2,59 2,53 2,54 2,66 2,79 2,77 2,80 2,81 2,94 3,02 3,04 3,03 3,00 2,94 2,94 3,00 3,09 3,09 3,09 2,98 66,03%
Huevos clase M docena 1,22 1,23 1,22 1,23 1,22 1,22 1,21 1,21 1,24 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,35 1,35 1,35 1,35 1,33 1,30 68,24%
Patata (*) kg 0,79 0,82 0,85 0,87 0,89 0,86 0,85 0,84 0,81 0,80 0,78 0,78 0,78 0,79 0,78 0,79 0,79 0,82 0,83 0,80 171,15% 243,60%
Acelga kg 1,44 1,45 1,42 1,43 1,43 1,45 1,44 1,43 1,48 1,49 1,48 1,54 1,58 1,59 1,55 1,51 1,53 1,61 1,63 1,52 145,78% 282,57%
Cebolla kg 1,00 1,09 1,14 1,23 1,31 1,30 1,27 1,23 1,19 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 1,14 1,12 1,14 1,15 1,15 1,16 312,03% 510,58%
Judía verde plana kg 4,05 4,50 4,03 3,73 3,49 3,65 3,62 3,71 3,85 3,59 3,56 3,69 4,09 3,95 4,03 4,08 3,81 3,57 3,59 3,79 88,58% 131,39%
Lechuga Romana unidad 0,97 0,93 0,89 0,90 0,91 0,91 0,88 0,86 0,86 0,86 0,89 0,93 0,93 0,88 0,87 0,87 0,89 0,92 0,92 0,89 97,52% 275,61%
Pimiento verde kg 2,21 2,39 2,31 2,67 2,73 2,54 2,42 2,29 2,16 2,17 2,30 2,31 2,29 2,22 2,54 2,72 2,54 2,39 2,30 2,36 117,40% 205,60%
Tomate liso para 
ensalada kg 2,26 2,24 2,19 2,45 2,18 2,05 2,08 2,03 2,02 2,12 2,18 2,23 2,17 2,05 2,07 2,06 2,02 2,06 2,08 2,09 125,53% 298,86%
Zanahoria kg 0,98 0,99 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 0,97 0,99 1,00 0,98 132,77% 472,55%
Manzana golden kg 1,62 1,64 1,63 1,67 1,68 1,72 1,78 1,83 1,83 1,77 1,72 1,73 1,71 1,70 1,73 1,73 1,75 1,83 1,87 1,76 118,85% 272,26%
Pera blanquilla kg 1,66 1,68 1,71 1,73 1,80 1,81 1,83 1,84 1,83 1,81 1,78 1,78 1,77 1,79 1,79 1,82 1,86 1,92 1,92 1,82 87,06% 263,78%
FUENTES: Origen: MAPA Mayorista: MERCASA Destino: SETYC
* Incluye operaciones comerciales con patata gallega de elevado valor comercial, con un marcado consumo regional y escasa penetración en mercados mayoristas. 
 SEGUIMIENTO DE PRECIOS EN ORIGEN – MAYORISTA Y DESTINO DE PRODUCTOS FRESCOS
36
Origen: MAPA Mayorista: MERCASA Destino: SETYC
* Incluye operaciones comerciales con patata gallega de elevado valor comercial, con un marcado consumo regional y escasa 
penetración en mercados mayoristas. 
% PRECIOS ORIGEN-MAYORISTA-DESTINO 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES












PRECIOS MEDIOS ORIGEN Y DESTINO 





















PRECIOS MEDIOS ORIGEN -MAYORISTA- DESTINO 





























FUENTES: Origen: MAPA Mayorista: MERCASA Destino: SETYC
* Incluye operaciones comerciales con patata gallega de elevado valor comercial, con un marcado consumo regional y escasa penetración en mercados mayoristas. 




























































































































































































































































































FUENTES: Origen: MAPA Mayorista: MERCASA Destino: SETYC




























































































































































































































































































Pi = precio frecuente del producto i en Merca 
Qi = cantidad real comercializada del producto i en Merca 
Xi = precio representativo del artículo X en la capital i. 
Qi = ponderación correspondiente al artículo X en la capital i. 




















































































































































Especificaciones y nota metodológica 
Precios en origen: 
Precios medios nacionales en mercados de origen, en €/kg, €/docena o €/unidad, sin IVA. 
Las ponderaciones se obtienen considerando las cantidades mensualmente comercializadas en mercados representativos de distintas Comunidades Autónomas, desagregados provincialmente y con calendarios de 
comercialización para el producto de referencia. 
Posiciones comerciales: 
Cítricos: sobre árbol. En el precio no están incluidos los costes de recolección, ni los de transporte hasta almacén confección(en el entorno de 0,10 €/kg.) 
Manzana Golden: salida central, atmósfera controlada. 
Hortalizas: sobre finca, almacén agricultor, cooperativa o alhóndiga. 
Patata: sobre almacén origen. 
Pollo: kg/canal Salida muelle matadero. Precio medio ponderado de las canales del 83% y 65% de rendimiento. 
Vacuno, Cordero y Porcino: entrada matadero, kg/canal. 
Huevos: sobre muelle, salida centro de embalaje, docena. 
Precios mayoristas: 
Precios medios nacionales ponderados en mercados centrales de destino. 
Reflejan el precio de venta del comercio mayorista al comercio detallista (Precio en €/kg o €/unidad, sin IVA) 
El precio mayorista incluye mermas, transportes y otros costes asociados a la distribución. 
Los puntos de toma de precios son los Mercados Mayoristas de la Red de Mercas. 
Posiciones comerciales: Son precios medios ponderados (PMP) semanales, con las siguientes salvedades: 
Frutas y Hortalizas: precio medio ponderado (PMP) con cantidades reales –comercializadas en la Red de MERCAS-, con producto normalizado para distribución. 
Patatas: PMP con cantidades reales para presentación granel. 
L  di  d d  s  l l   l  si i t  fó l  
Precios en destino: 
Precios medios nacionales ponderados de venta al público, en €/kg, €/docena ó €/unidad. 
Los precios se toman semanalmente, de aquellas variedades con mayor comercialización. 
Los puntos de toma de precios son mercados, tiendas tradicionales, supermercados, hipermercados y tiendas descuento, en capitales de provincia. 
La media ponderada se calcula por la fórmula: 
Nota explicativa sobre precios en origen y destino 
La información sobre precios en origen, comercio mayorista y comercio minorista recoge los datos elaborados por cada una de las fuentes con sus propias especificaciones y, por lo tanto, no son magnitudes 
homogéneas a la hora de establecer comparaciones; aunque, lógicamente, son de una gran utilidad para evaluar tendencias dentro de cada canal y en la cadena comercial en su conjunto. 
Hay que tener presente que es necesario ser riguroso al hacer comparaciones y análisis de las diferencias de precios entre distintos escalones de la cadena comercial. No se puede confundir el margen bruto 
(diferencia entre dos precios) con el margen neto o beneficio, que seria el resultado de restar al margen bruto los costes directos e indirectos asociados a los sucesivos procesos de comercialización. El beneficio 
empresarial, en casa escalón, viene dado, en consecuencia, por la diferencia entre el precio percibido y los distintos costes que le son imputables 
Es necesario considerar los diversos procesos que añaden valor al producto. El margen, por lo tanto, en estos escalones, engloban distintos procesos, necesarios todos ellos actualmente, en el transcurso de una 
comercialización eficaz, entre los que pueden citarse, sin reseñar los directos de producción, los siguientes: 
Limpieza, calibrado, clasificación, envasado (mallas, bandejas, bolsas…). 
Transporte 
Costes de gestión de residuos. 
Costes de embalajes, envases y su gestión. 
Ocupación espacio en almacén y en punto de venta. 
Mermas (por deterioro, desperfectos…). 




A resaltar la importancia qué en el conjunto de la cadena de valor constituyen las mermas y destrios, tanto en origen, con el objeto de seleccionar y normalizar el producto, parte de los cuales pueden destinarse a la 
industria transformadora cuando son retirados por calibres o similares, como las producidas en la cadena de comercialización, por desajustes de demanda u oferta, que provoca retirada de productos cuando estos 
dejan de tener las condiciones adecuadas de comercialización. 
Por otra parte, la variedad de preferencias y gustos entre los consumidores, cada vez más exigentes en cuanto a trazabilidad, calidad y respeto medioambiental de los productos comprados también tienen influencia 








Instituto Aragonés de Seguridad
y Salud Laboral (ISSLA)
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2007 50 2,0 0 0,0 1 4,0 51 2,0 25096
AGRARIO 2008 74 2,9 0 0,0 0 0,0 74 2,9 25540
Increm.% 48,00% 45,43% 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% 45,10% 42,58% 1,77%
2007 719 6,6 7 0,6 0 0,0 726 6,6 109489
INDUSTRIA 2008 759 7,1 3 0,3 1 0,9 763 7,2 106398
Increm.% 5,56% 8,63% -57,14% -55,90% 100,00% 93,99% 5,10% 8,15% -2,82%
2007 466 8,1 10 1,7 0 0,0 476 8,3 57685
CONSTRUCCIÓN 2008 513 9,4 6 1,1 2 3,7 521 9,6 54455
Increm.% 10,09% 16,62% -40,00% -36,44% 200,00% 367,28% 9,45% 15,95% -5,60%
2007 633 2,2 2 0,1 2 0,7 637 2,2 288696
SERVICIOS 2008 857 2,8 3 0,1 2 0,7 862 2,8 303207
Increm.% 35,39% 28,91% 50,00% 42,82% 0,00% -4,79% 35,32% 28,85% 5,03%
2007 1868 3,9 19 0,4 3 0,6 1890 3,9 480966
TOTALES 2008 2203 4,5 12 0,2 5 1,0 2220 4,5 489600
Increm.% 17,93% 15,85% -36,84% -37,96% 66,67% 63,73% 17,46% 15,39% 1,80%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 30 de Junio de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2007 19 3,5 0 0,0 1 18,5 20 3,7 5398
AGRARIO 2008 33 4,8 0 0,0 0 0,0 33 4,8 6901
Increm.% 73,68% 35,86% 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% 65,00% 29,06% 27,84%
2007 79 6,0 3 2,3 0 0,0 82 6,2 13141
INDUSTRIA 2008 100 7,9 1 0,8 1 7,9 102 8,1 12668
Increm.% 26,58% 31,31% -66,67% -65,42% 100,00% 789,39% 24,39% 29,03% -3,60%
2007 114 9,5 3 2,5 0 0,0 117 9,7 12053
CONSTRUCCIÓN 2008 117 10,8 1 0,9 0 0,0 118 10,9 10852
Increm.% 2,63% 13,99% -66,67% -62,98% 0,00% 0,00% 0,85% 12,02% -9,96%
2007 138 3,2 1 0,2 0 0,0 139 3,2 43524
SERVICIOS 2008 128 2,8 0 0,0 0 0,0 128 2,8 45065
Increm.% -7,25% -10,42% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -7,91% -11,06% 3,54%
2007 350 4,7 7 0,9 1 1,3 358 4,8 74116
TOTALES 2008 378 5,0 2 0,3 1 1,3 381 5,0 75486
Increm.% 8,00% 6,04% -71,43% -71,95% 0,00% -1,81% 6,42% 4,49% 1,85%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
DATOS COMPARADOS DEL MES
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
JULIO:  2007 - 2008




Instituto Aragonés de Seguridad
y Salud Laboral (ISSLA)
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2007 2 0,3 0 0,0 0 0,0 2 0,3 6923
AGRARIO 2008 8 1,6 0 0,0 0 0,0 8 1,6 5075
Increm.% 300,00% 445,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 300,00% 445,66% -26,69%
2007 63 6,0 0 0,0 0 0,0 63 6,0 10562
INDUSTRIA 2008 86 8,4 0 0,0 0 0,0 86 8,4 10293
Increm.% 36,51% 40,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,51% 40,08% -2,55%
2007 31 4,5 0 0,0 0 0,0 31 4,5 6957
CONSTRUCCIÓN 2008 39 5,6 1 1,4 1 14,4 41 5,9 6927
Increm.% 25,81% 26,35% 100,00% 144,36% 100,00% 1443,63% 32,26% 32,83% -0,43%
2007 25 1,0 0 0,0 0 0,0 25 1,0 23922
SERVICIOS 2008 52 2,1 0 0,0 0 0,0 52 2,1 24674
Increm.% 108,00% 101,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 108,00% 101,66% 3,14%
2007 121 2,5 0 0,0 0 0,0 121 2,5 48364
TOTALES 2008 185 3,9 1 0,2 1 2,1 187 4,0 46969
Increm.% 52,89% 57,43% 100,00% 21,29% 100,00% 212,91% 54,55% 59,14% -2,88%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Soci al:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 30 de Junio de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2007 29 2,3 0 0,0 0 0,0 29 2,3 12775
AGRARIO 2008 33 2,4 0 0,0 0 0,0 33 2,4 13564
Increm.% 13,79% 7,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,79% 7,17% 6,18%
2007 577 6,7 4 0,5 0 0,0 581 6,8 85786
INDUSTRIA 2008 573 6,9 2 0,2 0 0,0 575 6,9 83437
Increm.% -0,69% 2,10% -50,00% -48,59% 0,00% 0,00% -1,03% 1,75% -2,74%
2007 321 8,3 7 1,8 0 0,0 328 8,5 38675
CONSTRUCCIÓN 2008 357 9,7 4 1,1 1 2,7 362 9,9 36676
Increm.% 11,21% 17,28% -42,86% -39,74% 100,00% 272,66% 10,37% 16,38% -5,17%
2007 470 2,1 1 0,0 2 0,9 473 2,1 221250
SERVICIOS 2008 677 2,9 3 0,1 2 0,9 682 2,9 233468
Increm.% 44,04% 36,50% 200,00% 184,30% 0,00% -5,23% 44,19% 36,64% 5,52%
2007 1397 3,9 12 0,3 2 0,6 1411 3,9 358486
TOTALES 2008 1640 4,5 9 0,2 3 0,8 1652 4,5 367145
Increm.% 17,39% 14,63% -25,00% -26,77% 50,00% 46,46% 17,08% 14,32% 2,42%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL MES JULIO: 2007 - 2008




Instituto Aragonés de Seguridad
y Salud Laboral (ISSLA)
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2007 414 17,5 2 0,8 1 4,2 417 17,6 23632
AGRARIO 2008 458 20,3 5 2,2 0 0,0 463 20,5 22580
Increm.% 10,63% 15,78% 150,00% 161,65% -100,00% -100,00% 11,03% 16,20% -4,45%
2007 4930 45,6 29 2,7 7 6,5 4966 45,9 108084
INDUSTRIA 2008 4939 46,3 19 1,8 6 5,6 4964 46,5 106780
Increm.% 0,18% 1,41% -34,48% -33,68% -14,29% -13,24% -0,04% 1,18% -1,21%
2007 3527 63,4 37 6,7 3 5,4 3567 64,2 55597
CONSTRUCCIÓN 2008 3379 59,3 32 5,6 5 8,8 3416 60,0 56962
Increm.% -4,20% -6,49% -13,51% -15,59% 66,67% 62,67% -4,23% -6,53% 2,46%
2007 5151 18,2 23 0,8 10 3,5 5184 18,3 283759
SERVICIOS 2008 5839 19,6 28 0,9 6 2,0 5873 19,7 297387
Increm.% 13,36% 8,16% 21,74% 16,16% -40,00% -42,75% 13,29% 8,10% 4,80%
2007 14022 29,8 91 1,9 21 4,5 14134 30,0 471072
TOTALES 2008 14615 30,2 84 1,7 17 3,5 14716 30,4 483709
Increm.% 4,23% 1,51% -7,69% -10,10% -19,05% -21,16% 4,12% 1,40% 2,68%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social :
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero-Junio de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2007 107 22,0 1 2,1 1 20,5 109 22,4 4873
AGRARIO 2008 135 23,0 1 1,7 0 0,0 136 23,2 5858
Increm.% 26,17% 4,95% 0,00% -16,81% -100,00% -100,00% 24,77% 3,79% 20,21%
2007 590 45,5 6 4,6 1 7,7 597 46,0 12971
INDUSTRIA 2008 595 47,0 3 2,4 2 15,8 600 47,4 12654
Increm.% 0,85% 3,37% -50,00% -48,75% 100,00% 105,01% 0,50% 3,02% -2,44%
2007 850 73,1 15 12,9 0 0,0 865 74,4 11624
CONSTRUCCIÓN 2008 703 63,1 9 8,1 0 0,0 712 63,9 11135
Increm.% -17,29% -13,66% -40,00% -37,37% 0,00% 0,00% -17,69% -14,07% -4,21%
2007 826 19,4 4 0,9 2 4,7 832 19,5 42617
SERVICIOS 2008 897 20,2 5 1,1 0 0,0 902 20,3 44479
Increm.% 8,60% 4,05% 25,00% 19,77% -100,00% -100,00% 8,41% 3,88% 4,37%
2007 2373 32,9 26 3,6 4 5,5 2403 33,3 72085
TOTALES 2008 2330 31,4 18 2,4 2 2,7 2350 31,7 74126
Increm.% -1,81% -4,52% -30,77% -32,68% -50,00% -51,38% -2,21% -4,90% 2,83%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-JULIO: 2007 - 2008




Instituto Aragonés de Seguridad
y Salud Laboral (ISSLA)
 
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2007 58 8,8 0 0,0 0 0,0 58 8,8 6627
AGRARIO 2008 75 16,3 1 2,2 0 0,0 76 16,5 4612
Increm.% 29,31% 85,81% 100,00% 216,83% 0,00% 0,00% 31,03% 88,28% -30,41%
2007 484 47,0 5 4,9 1 9,7 490 47,6 10293
INDUSTRIA 2008 578 55,9 2 1,9 2 19,4 582 56,3 10332
Increm.% 19,42% 18,97% -60,00% -60,15% 100,00% 99,25% 18,78% 18,33% 0,38%
2007 311 46,5 3 4,5 1 14,9 315 47,1 6694
CONSTRUCCIÓN 2008 279 40,3 5 7,2 1 14,4 285 41,1 6926
Increm.% -10,29% -13,29% 66,67% 61,08% 0,00% -3,35% -9,52% -12,55% 3,47%
2007 372 15,9 3 1,3 2 8,6 377 16,1 23373
SERVICIOS 2008 347 14,2 1 0,4 1 4,1 349 14,3 24371
Increm.% -6,72% -10,54% -66,67% -68,03% -50,00% -52,05% -7,43% -11,22% 4,27%
2007 1225 26,1 11 2,3 4 8,5 1240 26,4 46987
TOTALES 2008 1279 27,7 9 1,9 4 8,7 1292 27,9 46241
Increm.% 4,41% 6,09% -18,18% -16,86% 0,00% 1,61% 4,19% 5,87% -1,59%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social :
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero-Junio de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2007 249 20,5 1 0,8 0 0,0 250 20,6 12132
AGRARIO 2008 248 20,5 3 2,5 0 0,0 251 20,7 12110
Increm.% -0,40% -0,22% 200,00% 200,55% 0,00% 0,00% 0,40% 0,58% -0,18%
2007 3856 45,5 18 2,1 5 5,9 3879 45,7 84820
INDUSTRIA 2008 3766 44,9 14 1,7 2 2,4 3782 45,1 83794
Increm.% -2,33% -1,14% -22,22% -21,27% -60,00% -59,51% -2,50% -1,31% -1,21%
2007 2366 63,5 19 5,1 2 5,4 2387 64,0 37279
CONSTRUCCIÓN 2008 2397 61,6 18 4,6 4 10,3 2419 62,2 38901
Increm.% 1,31% -2,91% -5,26% -9,21% 100,00% 91,66% 1,34% -2,88% 4,35%
2007 3953 18,2 16 0,7 6 2,8 3975 18,3 217769
SERVICIOS 2008 4595 20,1 22 1,0 5 2,2 4622 20,2 228537
Increm.% 16,24% 10,76% 37,50% 31,02% -16,67% -20,59% 16,28% 10,80% 4,94%
2007 10424 29,6 54 1,5 13 3,7 10491 29,8 352000
TOTALES 2008 11006 30,3 57 1,6 11 3,0 11074 30,5 363342
Increm.% 5,58% 2,29% 5,56% 2,26% -15,38% -18,03% 5,56% 2,26% 3,22%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-JULIO: 2007 - 2008
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-JULIO: 2007 - 2008
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ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRARIO: 
 
1.- Datos del mes de julio: 
1.1.- Accidentes leves: Comparando los datos del sector agrario aragonés 
de 2007 con los del año 2008, se observa un incremento del nº de 
accidentes leves (51 en 2007 y 74 en 2008), debido al mayor nº de 
accidentes leves ocurridos en las tres provincias, destacando la provincia de 
Teruel. 
La industria, la construcción y el sector servicios también 
aumentaron el número de accidentes leves en el mes de julio con respecto 
a julio del año anterior, pero en menores incrementos. 
1.2.- Accidentes graves: En julio no se han registrado accidentes 
graves en Aragón en este mes, al igual que en el año anterior. 
1.3.- Accidentes mortales: Este mes no se han registrado accidentes 
mortales en Aragón. 
1.4.- Total de accidentes: El sector agrario en Aragón ha aumentado 
el nº de accidentes en relación con el mismo mes del año anterior, debido 
al aumento de accidentes leves. Este incremento en el nº total de 
accidentes ha sido de un 300% en la provincia de Teruel. 
 
2.- Datos acumulados año 2008: 
Siguiendo la tónica del mes anterior, la siniestralidad acumulada 
hasta el mes de julio del sector agrario ha aumentado, con un 
incremento del 16,2% en el índice de incidencia debido al mayor nº de 
accidentes acumulados en la provincia de Teruel. 
 EL sector de la construcción es el único que  ha descendido su 
siniestralidad acumulada, mientras que en el sector servicios ha 
aumentado su índice de incidencia un 8,1%. 
 
















RESUMEN DE LAS OPINIONES COYUNTURALES SOBRE EL 
ESTADO DE CUESTIÓN AGRARIA REGIONAL  
JULIO  2008 
 
Las condiciones climatológicas de esta primavera, han ocasionado 
maduraciones irregulares y falta grado de humedad no adecuados para la 
recolección, lo que ha generado retrasos en la cosecha. Las temperaturas 
han sido cercanas a los valores normales, lo que ha beneficiado a los cultivos 
de verano. 
 
1.-COMENTARIOS DE LOS SERVICIOS PROVINCIALES 
 
1.1.- SERVICIO PROVINCIAL DE HUESCA 
 
Climatología: 
• El mes de julio se ha caracterizado por unas precipitaciones 
inferiores a la media histórica, en general, no  han superado el 30 % 
de dicha media ni en las zonas de montaña. Los registros más altos se 
han dado en la comarca de la Jacetania y en la hoya de Huesca, no 
habiendo superado los 15 L/m2.  
   
• Respecto a las temperaturas, julio se ha caracterizado por una gran 
uniformidad en todas las comarcas, la media de las medias se ha 
movido entre los 23 y 25 ºC, la media de las máximas entre los 36,4 
ºC en Lanaja y 39,2 ºC en Fraga, las medias de las mínimas entre 8 y 
12 ºC. 
• En general, descartando algunos días, puede decirse que ha sido un 
mes relativamente más fresco que la media, y eso se ha repercutido 
en unos registros de ETP inferiores, beneficiando el desarrollo de los 
cultivos de verano y por tanto las de agua de riego. 
 
Cereales: 
• Como ya comentamos en el mes anterior las recolecciones de cebada 
y trigo se han prolongado hasta finales del mes de julio. 
• Los rendimientos de cebada en general  han sido aceptables con unos 
pesos específicos  por encima de la media (64-70). En cuanto a la 
cosecha de trigo, tanto en secano como en regadío las producciones 
por variedades han sido  muy desiguales, con unas calidades en 





Cultivos de primavera: 
•  El desarrollo de los cultivos de maíz y girasol de siembras tempranas 
ha sido bueno, en fase de espigado. La nascencia de siembras tardías 
de maíz y girasol en general han sido buenas, aunque se aprecia un 
cierto retraso en su desarrollo, posiblemente por una climatología 




• Se ha  realizado el tercer corte, la producción ha sido buena y las 
condiciones de recogida también, por lo que la calidad y cantidad 
también ha sido en la inmensa mayoría de los casos de primera. 
Hortícolas:  
• Se aprecian buenas nascencias en endivia  y judía verde. 
• Se ha recolectado el cultivo de ajo, con unos rendimientos 
aceptables, según comentario de los agricultores. También se está 
pendiente de la recogida del cultivo de cebolla para el próximo mes. 
 
Frutales: 
• Manzano: Durante la última quincena del mes ha comenzado 
recolección la nueva campaña; la expectativas de producción y 
calidades parecen ser buenas y el precio de arranque también. 
• Resto de frutas (nectarina, melocotón y pera temprana): 
Continúan a buen ritmo la recolección de pera, melocotón y nectarina; 
los precios se pueden considerar como buenos. 
Almendro: 
• Las producciones que se esperan están por debajo de la normal. De 
todas formas habrá que esperar al comienzo de la nueva campaña 
para ver los resultados de producciones y calidades. 
Vid: 
• Las expectativas de  producción, son semejantes a las del año pasado, 




1.2.- SERVICIO PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 
Cereal de invierno: 
• Como se preveía, esta campaña ha sido anómala con una recolección 
tardía y  en la que se han cosechado antes huertas que secanos. 
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• Las condiciones climatológicas de esta primavera, ha ocasionado la 
germinación de semillas, encontrándonos maduraciones irregulares y 
falta grado de humedad no adecuados para la cosecha. 
• Las zonas de secano con mejores rendimientos  han sido de 1000 
kgs./Ha. frente  a zonas con rendimientos  de 400-600 kgs./Ha., que 
en ocasiones no se han recolectado. 
• En la zona del Jiloca, Hoya de Teruel y  Serranía de Montalbán, los 
rendimientos no han sido tan buenos como los agricultores esperaban, 
dado que las lluvias llegaron tarde y  partíamos de parcelas y zonas 
con producciones muy irregulares y en muchos casos escasez de 
planta. Se han obtenidos unas producciones medias en torno a 2500 
kg/Ha en cebada y algo superiores en trigo. La zona de Montalbán ha 
dado resultados ligeramente mejores. 
• En la zona de la Sierra de Albarracín, más tardía, no se ha terminado 
la recolección pero se  esperan rendimientos mejores. 
 
Hortícolas: 
• Alcachofa: Este mes de julio ha finalizada la recolección. Ha sido una 
buena campaña en cuanto a precio, producción y calidad, si bien la 
superficie cultivada permanece constante. 
 
• Calabacín: Campaña muy irregular en cuanto a precios como 
consecuencia de que empresas fuertes realizan plantaciones a gran 
escala que desestabilizan los precios de mercado. 
 
Frutales: 
• Melocotonero: A partir de mediados de mes se empezaron a recoger 
las variedades más tempranas tipo “Catherine” continuando con 
“Carson”. 
• Los precios de mercado están entorno a 1.50-1.80 euro por kilo que 
descontando los gastos de la Cooperativa, asentador y empaquetado 




• Como es habitual todos los años por estas fechas, los precios de 
mercado permanecen parados.  
• Las lluvias de mayo-junio han servido para que el árbol se reponga 
pero la cosecha que se espera para este año es floja. Las variedades 
de polinización cruzada tendrán una escasa producción y el resto de 





• La lluvia ha repuesto unos olivos que se encontraban muy agotados, 
pero el árbol ha tirado una importante proporción de la flor, por lo 
que salvo en la zona del Matarraña que puede llegar a alcanzar una 
media cosecha, en el resto del Bajo Aragón en principio esperan una 
cosecha cercana al 20 % en los secanos. 
 
Ovino: 
• Durante junio y julio se ha realizado el esquilo de las ovejas con un 
gasto de 1.50-€ oveja. Los precios de la lana permanece constante y 
se paga entre 0,21 €/kg la fina 0,18 €/kg entrefina y el resto a 0,15 
€/kg . 
• El sector esta muy envejecido y la falta de demanda hace que cada 
día se pague menos precio por oveja que en estos momentos esta en 








• Gran retraso fenológico en la cosecha de cereales de invierno. 
• La evolución del precio de los abonos continúa alcista. Así, el alto 
precio de los abonos químicos debería favorecer otras alternativas 
de fertilización como la aplicación de purines en el abonado de 
cultivos.  
• Para esta nueva campaña de cereal se esperan precios ascendentes 
para el trigo duro, y mantenimiento o ligeras bajadas para el trigo 
blando y la cebada. 
                    
Frutales: 
• La nectarina se sigue pagando a buenos precios de mercado (0,6-0,7 
€/Kg. en palots en el campo).  
 
Olivar: 
• Existen buenas perspectivas de cosecha de olivar en la zona de La 





• El precio del pienso sigue subiendo, suponiendo un incremento de 
costes y una disminución en la rentabilidad de las explotaciones 
porcinas. 
• Los calores veraniegos conllevan a una reducción de la oferta, 
provocando una reducción de pesos al sacrificio  y precios  al alza. 
 
 
2.- ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 
 
• El Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, 
Gonzalo Arguilé, recibió el día 3 de julio a las delegaciones de las 
Redes de Desarrollo Rural de Extremadura y Castilla La Mancha, que 
han realizado un intercambio con la Red Aragonesa.  Ese mismo día el 
Director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Miguel 
Valls, impartió la conferencia "El nuevo Leader en Aragón".   
• El día 7 de julio D. Gonzalo Arguilé asistió a la Conferencia Sectorial 
de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por la ministra de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. En la reunión, se 
acordó el reparto de 11 millones de € a Aragón para ejecutar 
distintas políticas agrarias.  
• El Consejero de Agricultura y Alimentación, Gonzalo Arguilé, presidió 
el día 10 de julio la reunión de la Comisión Permanente de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias. En ella se analizó la 
Organización Común del Mercado del Vino, las Cámaras Agrarias y los 
criterios de representatividad e interlocución de las Organizaciones 
agrarias con la Administración. 
• El día 11 de julio, la Comisaria Europea de Agricultura, Mariann 
Fischer Boel, y el Presidente de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural del PE, Neil Parish, participaron en la Conferencia 
"¿Cuál es el papel de la UE en el uso sostenible del agua en la 
agricultura?". Esta conferencia se celebró en el Edificio Pignatelli y a 
ella asistieron la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, Elena Espinosa, el Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias y 
el Consejero de Agricultura y Alimentación, Gonzalo Arguilé. 
• El día 14 de julio en Bruselas, el Consejero de Agricultura y 
Alimentación, Gonzalo Arguilé, y el presidente del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Cariñena, Santiago Begué,  entregaron 
a la Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer, la 
botella número 1 del vino conmemorativo del 75 aniversario de la 
Denominación de Origen. 
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• El Consejero de Agricultura y Alimentación clausuró el día 22 de julio 
las jornadas "El futuro del sistema español de seguros agrarios", 
organizadas por la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias 
(FACA) y la Confederación nacional de cooperativas. 
• Gonzalo Arguilé asistió el día 24 de julio en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Santander, a un encuentro sobre 
agricultura multifuncional. El consejero participó en la mesa redonda 
"El pago por servicios ambientales y la agricultura multifuncional".   
• El Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, 
Gonzalo Arguilé, presidió el día 29 de julio la firma del convenio 
entre Bodegas San Valero y Unipublic, por el que la empresa de la 
Denominación de Origen Cariñena patrocinará la Vuelta Ciclista 
a España. 
• Se publica la Orden de 20 de junio de 2008 (B.O.A. nº 107), del 
Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba el 
Plan de Obras y Mejoras Territoriales de la zona de concentración 
parcelaria de carácter privado del sector VIII, de la zona regable 
del tramo 3º, del canal de Monegros, en Alcubierre (Huesca). 
• Se publica  el Decreto 144/2008, de 22 de julio, del Gobierno de 









• Se publica el Reglamento 608/2008 de la Comisión, de 26 de junio de 
2008, por el que se suspenden temporalmente los derechos de aduana 
aplicables a la importación de determinados cereales en la campaña 
de comercialización 2008/09 
• La Comisión Europea confirma la eliminación de la retirada de tierras 
obligatoria, dentro de la propuesta del Chequeo Médico de la PAC. 
• Según las estimaciones del Departamento de Agricultura e EEUU 
(USDA), la cosecha de trigo en Ucrania podrían superar en un 50% la 
producción del año anterior. Igualmente, en girasol se prevé una gran 
cosecha, debido al incremento de superficie de cultivo en un 38%. 
• Según la Oficina interprofesional francesa de grandes cultivos 
(ONIGC), se prevé una gran cosecha de cereales en Francia, motivada 
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por la recuperación de los rendimientos normales y por el incremento 
de la superficie de cultivo. 
• El Ministerio francés de agricultura confirma que la cosecha de 
cereales de invierno en Francia podría acercarse al récord del año 
2004. La siembra de maíz también se incrementó en un 16%. 
• El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en su avance 
de superficies y producciones agrícolas del mes de junio, prevé que la 
cosecha de cereales de invierno en toda España será de 19,6 millones 
de toneladas; habiendo aumentado la superficie de cereales de 
invierno un 8,7% con respecto a la pasada campaña. 
• Se estima que la producción total de cereales en la UE 27 este año 
sea un 16% superior a la campaña pasada. 
 
Olivo: 
• Según las cooperativas, la producción española de aceite de oliva para 
la campaña 2008-2009 podría descender un 9% respecto a la 
campaña anterior. 
• Se publica el Reglamento (CE) nº 632/2008 sobre las normas de 
comercialización del aceite de oliva. 
•  Igualmente, se publica el Reglamento (CE) nº 640/2008 relativo a las 
características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de 
oliva y sobre sus métodos de análisis. 
 
Almendro: 
• La Mesa Nacional de Frutos Secos estima que la producción española 
de almendra descenderá un 1,6% respecto a la pasada campaña. 
 
Vid: 
• Se publica el Real Decreto 1244 /2008, de 18 de julio, por el que se 
regula el potencial de producción vitícola. Para acogerse al régimen de 
ayudas al arranque de viñedo, los viticultores deberán presentar la 
solicitud hasta el 5 de septiembre. 
• El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino incorpora a 
su página web, la exposición virtual “De uva a vino”. 
• La Federación Española del Vino (FEV) y la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), firman un convenio de colaboración para el 
fomento del consumo moderado de vino. 
 
Frutas y hortalizas: 
• Con objeto de informar de los beneficios del consumo de fruta, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino realiza la 
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Campaña de promoción “Fruta de Temporada 2008”, bajo el lema “A 
por ella”. 
• La Comisión Europea propone un plan para la distribución gratuita de 
fruta y verdura a los escolares por un valor anual de 90 millones de €, 







• Se publica el Reglamento 617/2008 sobre las normas de 




• Según EUROSTAT, el censo de ovino y caprino en la UE durante 2007 
ha permanecido estable en 2007 en relación con 2006; en España el 
censo ha descendido un 1,1%. Por otro lado, la producción de carne de 
ovino y caprino durante el año 2007 descendió un 3% en la UE-27.  
• En el año 2007 las importaciones de carne de cordero a la UE 
procedieron de Nueva Zelanda (86%), seguido de Australia  (7%). 
• Se confirman varios casos del serotipo 1 del virus de la lengua azul en 
Asturias y Cantabria. 
• El MARM, las Organizaciones Profesionales Agrarias, la 
Confederación de Cooperativas Agrarias y la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Queso han suscrito un contrato tipo de suministro de 
leche de oveja. 
• Aparece un caso de lengua azul, serotipo 8 en una explotación de 




• El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha 
reconocido a la Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca 
(INTERPORC), como Organización Interprofesional Agroalimentaria. 
• Según el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, el último censo 
trimestral de cerdos para sacrificio en EEUU es un 7% mayor que el 
año anterior, lo que ha favorecido el descenso de precios. 
• Según prevé EUROSTAT, la producción española de porcina para el 
año 2008 podría descender un 1,8% por el descenso de la cabaña. 
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• Se publica el Real Decreto 987/2008 que establece las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas a 
determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de 
las explotaciones porcinas. 
• Aparece un nuevo foco de Peste Porcina Africana en Rusia. 
• Según la encuesta de abril sobre el censo de porcino realizada por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), la 
cabaña de porcino bajó el 8% en abril  respecto al mismo mes del año 
pasado. Comparando con los datos a diciembre de 2007 supone una 
caída del censo en un 5,4% 
• Vuelve a aparecer la Peste Porcina Clásica en Eslovaquia. 
• Se publica el Real Decreto 1079/2008, de 27 de junio, por el que se 
regula el marcado de los jamones y paletas y los periodos de 
elaboración para la utilización de determinadas menciones en el 
etiquetado. 
• El Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) se sigue 
extendido en Vietnam. 
• Aumentos espectaculares de las exportaciones de porcino de EEUU y 
la UE. El aumento de la demanda mundial han sido consecuencia de un 
alza demográfica y la mejora e el poder adquisitivo. 
• Se publica el Reglamento (CE) nº 710/2008 que fija los coeficientes 
de ponderación para el cálculo del precio comunitario de mercado del 
cerdo sacrificado en el ejercicio 2008/2009 
 
Vacuno: 
• Según los últimos datos del FEGA, en la campaña 2007/08 no se ha 
registrado rebasamiento de la cuota láctea. 
• Aparece un foco de fiebre aftosa en Venezuela. 
• El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), ha 
publicado las nuevas normas sobre denominaciones de venta aplicables 
a la carne de ternera, por las cuales se reajustan las edades del 
ganado bovino para las definiciones de carne de ternera y carne de 
añojo, trasponiendo así a la legislación nacional las normas europeas 





• El Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino convoca ayudas par 
fomentar el asociacionismo en redes de desarrollo rural. Las 
solicitudes podrán presentarse hasta el 18 de agosto. 
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• El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha  publicado la 
actualización a 21 de julio, de la lista de mataderos colaboradores en 
el régimen de primas al sacrificio. 
• En el Consejo Agrícola celebrado en Bruselas se debatieron las 
propuestas de la Comisión Europea para el chequeo médico de la PAC, 
así como la evolución de las negociaciones de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). La mayoría de países se mostró en contra del 
aumento de la modulación de las ayudas directas de la PAC. 
• La Comisión Europea ha presentado sus “nuevos retos” de la PAC, así 
los fondos recaudados con el aumento de la modulación irían dirigidos 
hacia el cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, las 
energías renovables y  la biodiversidad.  
• Se publica la Directiva 2008/76/CE sobre sustancias indeseables en 
la alimentación animal. 
• El día 2 de julio el Comité Permanente de la Agricultura Biológica 
adoptó un nuevo Reglamento que recoge el conjunto de criterios de 
producción, transporte, etiquetado y comercialización de los 
productos biológicos. Por otro lado, el logotipo europeo de la 
agricultura biológica no será obligatorio a partir del 1 de enero de 
2009,  tal como estaba previsto. 
• La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) y 
las principales compañías eléctricas, estudiarán un precio preferente 
individualizado de la tarifa eléctrica para cada comunidad de 
regantes, en función de su consumo particular. Por otro lado se han 
mantenido reuniones entre Organizaciones Agrarias, Gobierno, 
Regantes y Eléctricas y han acordado un contrato que tenga en 
cuenta los periodos en los que se riega y en los que no se riega. 
• La Comisión Europea ha propuesto crear un instrumento especial de 
financiación destinado para ayudar a los agricultores de los países en 
desarrollo. 
• Las reuniones celebradas en Ginebra de la Ronda de Doha (OMC) 
finalizaron con un nuevo fracaso ante la falta de acuerdo, así los 
países emergentes (China e India) no renuncian a sus Cláusulas 
Especiales de Salvaguardia frente a importaciones masivas, y EE.UU. 
no esta dispuesto a rebajar las ayudas directas de su Farm Bill. 
• Nueva campaña promocional de la UE sobre producción ecológica. El  
objetivo es informar a los consumidores, para ello consta de 21 






















NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL 107,8 108,6 108,6 109,1 108,5
ALIMENTOS 110,3 110,8 110,7 113,3 110,3
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 108,8 109,6 108,7 108,1 110,0
BEBIDAS ALCOHOLICAS 108,1 107,6 107,8 107,4 107,7
                                  
RUBRICAS ALIMENTACION NACIONAL ARAGON
Cereales y derivados 113,8 112,4
Pan 118,0 117,7
Carne de vacuno 109,9 107,5
Carne de ovino 99,3 97,3
Carne de porcino 105,4 108,7
Carne de aves 115,9 116,5
Otras carnes 107,5 110,4
Pescado fresco y congelado 104,1 104,9
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 105,0 104,6
Huevos 116,2 114,6
Leche 125,7 124,7
Productos lacteos 112,3 113,2
Aceites y grasas 85,9 88,2
Frutas frescas 115,0 119,0
Frutas en conserva y frutos secos 102,7 100,0
Legumbres y hortalizas frescas 108,6 113,3
Preparados de legumbres y hortalizas 114,4 120,0
Patatas y sus preparados 113,2 118,9
Café, cacao e infusiones 113,7 116,5
Azúcar 102,2 98,9
Otros preparados alimenticios 110,4 110,5
Agua mineral, refrescos  y zumos 107,0 106,9
Bebidas alcohólicas 108,1 107,6
           106,6
           120,7
           116,3
            99,1
           100,4
           101,5
           104,3
           103,9
           105,2
           113,9
           108,5
           104,7
           147,8
           128,5
           109,7
           124,0
            99,3
           101,7
           111,2
           110,3
           102,9












Durante el mes de julio se mantiene la tendencia creciente de precios al alza del sector de la 
alimentación, reflejo del mal momento económico generalizado; siguen siendo muy altos en España y 
todo Aragón (así lo acusan los interanuales). Se mantiene la galopante escalada inflacionista del 
precio de los alimentos que se venía produciendo desde junio de 2007 y alcanzando las cotas más 
altas de la última década; todavía es de temer que la alimentación siga respondiendo con incrementos 
desproporcionados y en el fondo, de difícil justificación, situación que se corresponde más con 
modelos de respuesta catástrofica que con modelos económicos progresivos, que son lo que 
corresponden al sector. Entendemos que persiste una actuación opaca y no controlada de los canales 
de comercialización, al amparo de la confusión creada por los motivos expuestos, que podían 
justificar esta ruptura explosiva con las leyes evolutivas lógicas de oferta-demanda.
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (1-continuación)
EVOLUCION ANUAL DEL IPC DE LOS ALIMENTOS
y = 0,6386x - 720,12






































































NACIONAL ARAGON Lineal (ARAGON) Lineal (NACIONAL)
Tras la ruptura de la tendencia lineal de la evolución de los precios durante el período juniode 
2007-enero de 2008, se retoma nuevamente la senda de la linealidad, pero con un nuevo origen 
mucho más alto que el de la serie anterior, origen causado por el ascenso cuadrático de la 
evolución en el período mencionado. Supone en cierto modo un regreso a comportamientos mas 
normales, no tan catastróficos, aunque con un incremento notable en el punto de partida de esta 
aparente nueva etapa evolutiva de precios. Observamos asimismo que las tendencias de Aragón y 
España tienden a igualarse , lo que se ratifica sobre series mas largas, donde las pendientes son 
prácticamente coincidentes.
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VARIACIONES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (2)
FECHA: 31/07/2008
FUENTE: INE (cambio de base de 2001 a 2006; los cambios, al ser relativos, mantienen los mismos órdenes de magnitud que los anteriores)
                modificaciones destacables por rúbricas
bajan
Variaciones del IPC (%) suben
julio de 2008
en lo que va de año
Indices Generales y Rúbricas de Alimentación    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Ara gón
 INDICE GENERAL -0,5 -0,3 5,3 6,0 2,3 2,8
 INDICE GENERAL DE ALIMENTOS 0,1 0,3 7,1 8,5 1,8 2,2
 Cereales y derivados 0,7 0,2 11,3 10,8 7,0 6,9
 Pan 0,2 0,4 11,1 10,6 2,3 2,6
 Carne de vacuno 0,2 1,1 4,6 5,9 1,6 3,0
 Carne de ovino 2,5 6,6 4,5 7,7 -11,7 -12,3
 Carne de porcino 0,6 1,2 1,4 4,7 2,3 5,0
 Carne de ave -0,1 -0,7 5,2 6,6 0,8 -1,2
 Otras carnes 0,1 0,1 4,0 6,1 2,6 4,0
 Pescado fresco y congelado -1,5 -1,4 2,0 4,8 -2,5 -1,1
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado -0,4 -0,6 2,7 4,0 1,3 3,1
 Huevos 1,0 -1,4 15,9 9,1 3,7 -0,2
 Leche -0,3 -0,3 21,9 20,4 -4,5 -4,9
 Productos lácteos 0,0 -0,2 10,7 13,6 1,5 2,2
 Aceites y grasas -0,2 0,8 4,9 6,1 2,6 3,7
 Frutas frescas 0,7 0,7 8,7 11,6 5,7 7,7
 Frutas en conserva y frutos secos 0,2 -0,2 2,2 1,2 1,6 0,8
 Legumbres y hortalizas frescas 0,1 -0,1 1,3 3,5 -1,2 -0,8
 Preparados de legumbres y hortalizas -0,2 0,5 9,6 14,4 2,8 4,5
 Patatas y sus preparados -0,5 0,0 4,2 6,3 11,4 11,3
 Café, cacao e infusiones 1,5 1,7 8,0 9,8 6,2 7,2
 Azúcar 0,1 1,0 0,8 0,2 0,1 1,6
 Otros preparados alimenticios 0,4 1,0 7,0 7,3 5,1 6,5
 Agua mineral, refrescos  y zumos 0,4 0,1 4,3 4,2 3,5 3,6
 Bebidas alcohólicas 0,0 0,2 5,0 5,9 3,6 4,8
Variación
 Variación mensual  Variación anual
El panorama coyuntural correspondiente a julio que nos ofrece el IPC, con subidas de carácter moderado y por fin, 
bastantes bajadas, es mas tranquilo que el de los meses anteriores si bien nos deja una resultante global ascendente, 
como viene siendo habitual. Seguimos por tanto y nuevamente con los alimentos colaborando en la fuerte inflación 
actual y discurriendo por sendas más o menos erráticas, aunque en esta ocasión con oscilaciones más suaves que las 
de los meses precedentes.
Lo más destacable del conjunto radica en este mes mas bien en los acumulados anuales y el interanual, altísimos en 
general, pese a las bajadas coyunturales de julio.
Al alza  nos encontramos, como viene siendo habitual últimamente, los cereales y el pan y las bebidas alcohólicas 
manteniéndose en registros positivos relativamente altos; al igual que el, café, cacao e infusiones, otros preparados, 
agua mineral junto con los huevos y las frutas frescas.
Las carnes protagonizan por ahora un cierto sosiego al alza, experimentando el ovino por segundo mes consecutivo un 
fuerte aumento coyuntural, pero sin remontar ni de lejos todavía su permanencia en la zona negativa interanual, 
aunque el acumuklado empieza a ser esperanzador. También el porcino despunta este mes, manteniendo un interanual 
algo elevado; el resto mantienen una discreta situación con ligeras variaciones al alza.
Otros descensos significativos corresponden a la leche, con interanuales a la baja, aceites y grasas,... todos con 
ligeros descensos..
Nos encontramos pues ante otro mes de (relativamente) malos resultados para el consumo de productos básicos,  ya 
con una evolución que descarta a corto plazo una posible normalización de los precios alimentarios, presentando muchas 
dudas y convulsiones en cuanto a la evolución de dichos productos básicos y que nos hace temer lo peor en cuanto a 
sus efectos sobre el bolsillo del consumidor y las consiguientes turbulencias financieras presumibles ante la 
consecuente contracción de la demanda.
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EVOLUCION A MEDIO PLAZO DE LOS INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO Y PERCIBIDOS (IPPA) POR
 LOS AGRICULTORES
(los verdaderos valores el IPPA se adjuntan en pág. siguiente en la tabla de "EVOLUCION DEL IPP PERCIBIDO…  )
Alimentos General. IPPA Alimentos General. IPPA
feb-08 108,5 105,2 138,1 feb-08 108,6 104,9 102,3
mar-08 108,9 106,2 137,2 mar-08 108,9 105,8 106,7
abr-08 109,3 107,3 124,9 abr-08 109,3 107,0 109,4
may-08 109,7 108,1 129,4 may-08 109,5 107,7 112,2
jun-08 110,4 108,9 123,1 jun-08 110,2 108,3 105,9
jul-08 110,8 108,6 127,6 jul-08 110,3 107,8
ARAGON NACIONAL
Cambio de base de 2001 a 2006; la serie de los IPPA se ha ajustado a dicho cambio para permitir su comparabilidad








feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08
Alimentos General. IPPA
Tanto a nivel nacional como regional, el comportamiento evolutivo de los índices de 
alimentos y general son muy similares. 
Los valores del IPPA reflejados en las tablas y gráficos no son los verdaderos 
(base 2000=100), sino su reducción a efectos de comparación al índice 100, base 
2006, lo que supone valores proporcionalmente inferiores a los reales. Los reales 
se incluyen en las tablas y gráficos evolutivos de las páginas siguientes. En ese 
apartado, se analizan las evoluciones de los índices, no sus valores. 
Este mes el IPPA repunta en Aragón, mientras que en España experimenta una 
ligera caída; cabe resaltar que aumenta el nivel del IPPA en Aragón frente al 
IPPA nacional, diferencia que ya era alta de por si. 
Precisamente el alto valor del IPPA de Aragón, sigue suponiendo un abultado 
desequilibrio respecto del IPC, lo que no es deseable en principio (por ejemplo, la 
subida de precios favorece al agricultor pero perjudica al ganadero), aunque 
parece que las tendencias empiezan a apuntar a una cierta convergencia entre 
índices a medio plazo, que sería lo deseable. 
 








feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08
Alimentos General. IPPA
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 111,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 106,4 108,5 111,0 110,20 107,90 112,37 111,75 106,4
2006 116,6 104,4 107,2 102,8 102,5 105,3 110,4 111,6 109,21 114,20 110,45 110,20 108,7
2007 110,0 115,1 114,3 113,3 116,0 121,2 122,8 129,9 143,60 150,07 147,33 152,62 128,0
2008 161,4 162,4 161,4 146,9 152,2 144,8 150,1 154,2
Mensual 110,4 111,2 110,7 107,2 106,9 106,7 104,5 104,1 105,1 105,6 107,6 108,7 104,6
INDICE 100: Media años 1999, 2000 y 2001
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES



















































ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (1)
Fuentes: INE (EPA 2º trimestre 2008), INEM.








TODOS LOS SECTORES 2.426.916 22.806.700 10,6 =
SECTOR AGRARIO 81.698 1.005.900 8,1 -
PARO REGISTRADO REGIONAL
TODOS LOS SECTORES 43.787 659.800 6,6 +
SECTOR AGRARIO 1.149 31.900 3,6 +
PARO REGISTRADO HUESCA
TODOS LOS SECTORES 6.517 108.900 6,0 +
SECTOR AGRARIO 301 9.300 3,2 +
PARO REGISTRADO TERUEL
TODOS LOS SECTORES 4.155 71.500 5,8 -
SECTOR AGRARIO 148 7.100 2,1 -
PARO REGISTRADO ZARAGOZA
TODOS LOS SECTORES 33.115 479.400 6,9 +
SECTOR AGRARIO 700 15.500 4,5 +








TOTAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
sector agrario todos los sectores
Durante el mes de julio, el comportamiento general del paro ha cumplido las expectativas que se 
venían detectando en torno a la desaceleración generalizada de la economía, evolucionando al alza 
prácticamente en todos los sectores, incluido el agrario, incluso este último con importanres alzas, 
como es el caso de Zaragoza. Seguimos por tanto en la senda negativa que se viene observando 
desde hace tiempo. Solamente Teruel ofrece un cierto respiro en todos los sectores, incluído el 
paro agrario.Conviene resaltar que si bien el paro ha aumentado en todos los casos en números 
absolutos, el aumento de población activa ha refrenado el incremento de las tasas, que en realidad 
en este caso enmascaran en parte el paro real (ya que a su vez el incremento de población activa 
está generado por el propio paro, al declararse en la EPA más personas como disponibles para el 
trabajo, muchas veces con el propósito de ayudar en una economía familiar en la que en estos 
momentos solo trabaja un miembro que está percibiendo el subsidio de paro). 
El comportamiento del paro agrario comienza a perfilar una tendencia que resulta alarmente y no 
desdeñable dentro del negativo contexto actual de la economia.
A pesar de todo ello y como se puede apreciar en los gráficos, las tasas de paro del Sector 




 ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (2)
Fuentes: INE (EPA 2º trimestre 2008), INEM.
FECHA DEL DATO: 31/07/2008
TOTAL
NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) 3,37 2,62 4,62 3,56 2,11
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 4,41 4,83 8,54 9,93 3,23
EVOLUCION INTEMENSUAL, INTERANUAL Y EN EL AÑO DEL P ARO REGISTRADO AGRARIO REGIONAL
AÑO MES %S.M.A. %S.=.M.A.A.
%ACUMULADO 
EN EL AÑO
2003 (a diciembre) -0,3 -10,9 -12,1
2004 (a diciembre) -3,0 -9,6 -5,9
2005 (a diciembre) 1,2 148,0 99,9
2006 (a diciembre) 8,1 -24,5 -33,3
2007 (a diciembre) 3,3 10,5 12,8
2008 enero 7,8 20,1 7,8
2008 febrero 13,2 37,1 21,0
2008 marzo -15,2 19,0 5,8
2008 abril 14,4 24,2 20,2
2008 mayo -11,8 23,7 8,4
2008 junio 5,6 35,3 14,0
2008 julio 10,2 41,0 24,1
%S.M.A.: variación "SOBRE MES ANTERIOR".
% S.=.M.A.A.: variación "SOBRE MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR" (INTERANUAL)





NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%)
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 
Aumenta de forma importante el paro intermensual al igual que el incremento interanual que viene siendo 
excesivo desde comienzo del año, lo que mantiene el acumulado en zonas poco deseables (paro positivo); 
seguimos a la expectativa de la evolución de los datos que, como ya hemos comentado, empiezan a presentar 
tendencias que suscitan ya ciertas alertas. Conviene frecordar quer los datos del año pasado en estas fechas 
indicaban fuertes caídas del paro, frente a los exagerados incrementos que se vienen produciendo este año.
La fracción de activos agrarios sobre los activos totales en Huesca y Teruel resulta (como viene siendo 
habitual) muy alto respecto al conjunto nacional y la provincia de Zaragoza; es posible que este "exceso" de 








AFILIACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  
AGRARIA EN ARAGÓN 
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AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA (Junio 2008)
fecha del dato: 30/06/2008
A partir de enero de 2008, los afiliados al Régimen Especial por Cuenta Propia, se integran en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Por este motivo, a partir de este mes varía la estructura de los datos de este apartado respecto a meses anteriores.
Nº AFILIADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERE S TOTAL
REGIMEN AUTONOMOS (afiliados por 
cuenta propia) 17.059 5.016 22.075 17.110 5.017 22.127 17.704 4.986 22.690
REGIMEN ESPECIAL POR CUENTA 
AJENA 7.148 2.049 9.197 7.068 1.878 8.946 6.133 1.713 7.846
TOTAL AFILIADOS AL REGIMEN  
AGRARIO POR SEXOS 
24.207 7.065 31.272 24.178 6.895 31.073 23.837 6.699 30.536
(*) los efectivos del año 2007 correspondientes a la afiliación por cuenta propia son el total de afiliados por cuenta propia, tanto autónomos como del Régimen Especial Agrario
VARIACIONES COYUNTURALES DE LA AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA (%)
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
REGIMEN AUTONOMOS (afiliados por 
cuenta propia) -3,64 0,60 -2,71 -0,30 -0,02 -0,24
REGIMEN ESPECIAL POR CUENTA 
AJENA 16,55 19,61 17,22 1,13 9,11 2,81
TOTAL AFILIADOS AL REGIMEN  
AGRARIO POR SEXOS 
1,55 5,46 2,41 0,12 2,47 0,64
Fuente: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
jun-08 may-08 jun-07(*)
VARIACION INTERANUAL VARIACION INTERMENSUAL

















Como se puede observar, las variaciones  interanuales e intermensuales por cuenta propia son negativas, 
conforme a la tendencia histórica de afiliaciones debido al descenso de la afiliación masculina.
Sube muy significativamente la afiliación coyuntural al RE por cuenta ajena, tanto masculina como femenina. 
Gracias al incremento de la afiliación por cuenta ajena, el nº de afiliados agrarios se ha incrementado respecto 
al año anterior.
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AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA (Julio 2008)
fecha del dato: 30/07/2008
A partir de enero de 2008, los afiliados al Régimen Especial por Cuenta Propia, se integran en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. Por este motivo, a partir de este mes varía la estructura de los datos de este apartado respecto a meses anteriores.
Nº AFILIADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERE S TOTAL
REGIMEN AUTONOMOS (afiliados por 
cuenta propia) 16.986 4.990 21.976 17.059 5.016 22.075 17.667 4.973 22.640
REGIMEN ESPECIAL POR CUENTA 
AJENA 6.999 2.019 9.018 7.148 2.049 9.197 6.004 1.694 7.698
TOTAL AFILIADOS AL REGIMEN  
AGRARIO POR SEXOS 
23.985 7.009 30.994 24.207 7.065 31.272 23.671 6.667 30.338
(*) los efectivos del año 2007 correspondientes a la afiliación por cuenta propia son el total de afiliados por cuenta propia, tanto autónomos como del Régimen Especial Agrario
VARIACIONES COYUNTURALES DE LA AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA (%)
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
REGIMEN AUTONOMOS (afiliados por 
cuenta propia) -3,85 0,34 -2,93 -0,43 -0,52 -0,45
REGIMEN ESPECIAL POR CUENTA 
AJENA 16,57 19,19 17,15 -2,08 -1,46 -1,95
TOTAL AFILIADOS AL REGIMEN  
AGRARIO POR SEXOS 
1,33 5,13 2,16 -0,92 -0,79 -0,89
Fuente: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
jul-08 jun-08 jul-07(*)
VARIACION INTERANUAL VARIACION INTERMENSUAL

















Como se puede observar, las variaciones  interanuales e intermensuales por cuenta propia son negativas, 
conforme a la tendencia histórica de afiliaciones debido al descenso de la afiliación masculina y femenina en este 
mes
Desciende significativamente la afiliación coyuntural al RE por cuenta ajena, tanto masculina como femenina. 
De nuevo, el incremento de la afiliación por cuenta ajena permite que el nº total de afiliados agrarios se ha 
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EPA 2º TRIMESTRE 2008 (1).
Fuente: INE
EFECTIVOS POR SU RELACION CON LA ACTIVIDAD
AGRICULTURA
POB.>16AÑOS POB.ACTIVA OCUPADOS PARADOS POB.ACTIVA OCUPA DOS PARADOS
NACIONAL 38.161.500 22.806.700 20.425.100 2.381.600 NACIONAL 1.005.900 880.900 125.000
ARAGON 1.109.600 659.800 615.000 44.800 ARAGON 31.900 30.700 1.200
HUESCA 188.700 108.900 102.900 6.000 HUESCA 9.300 9.300 0
TERUEL 124.400 71.500 66.300 5.200 TERUEL 7.100 7.100 0
ZARAGOZA 796.500 479.400 445.800 33.600 ZARAGOZA 15.500 14.300 1.200
VARIACIONES COYUNTURALES DE LOS EFECTIVOS
S.TR.A: sobre trimestre anterior (intertrimestral);  S.=Tr.A.A.: sobre mismo trimestre del año anterior  (interanual) 





POB. ACTIVA ∆ % ∆ % POB. ACTIVA ∆ % ∆ %
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 1,02 3,07 NACIONAL -3,34 -0,31
ARAGON 1,31 1,85 ARAGON 0,95 -19,65
HUESCA 1,68 7,19 HUESCA 6,90 -1,06
TERUEL 2,14 6,24 TERUEL 4,41 -2,74
ZARAGOZA 1,10 0,10 ZARAGOZA -3,73 -32,61
OCUPADOS ∆ % ∆ % OCUPADOS ∆ % ∆ %
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 0,11 0,28 NACIONAL -4,53 -4,35
ARAGON 0,44 0,24 ARAGON 2,68 -21,48
HUESCA 1,58 5,54 HUESCA 6,90 1,09
TERUEL -0,15 2,47 TERUEL 5,97 -1,39
ZARAGOZA 0,27 -1,22 ZARAGOZA -1,38 -37,00
PARADOS ∆ % ∆ % PARADOS ∆ % ∆ %
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 9,54 35,32 NACIONAL 5,93 42,05
ARAGON 14,87 30,61 ARAGON -29,41 100,00
HUESCA 3,45 46,34 HUESCA = -100,00
TERUEL 44,44 100,00 TERUEL -100,00 -100,00
ZARAGOZA 13,51 21,74 ZARAGOZA -25,00 300,00
TASAS: 2º TRIMESTRE 2008
AGRICULTURA
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
NACIONAL 59,8 53,5 10,4 NACIONAL 2,6 2,3 12,4
ARAGON 59,5 55,4 6,8 ARAGON 2,9 2,8 3,8
HUESCA 57,7 54,5 5,5 HUESCA 4,9 4,9 0,0
TERUEL 57,5 53,3 7,3 TERUEL 5,7 5,7 0,0
ZARAGOZA 60,2 56,0 7,0 ZARAGOZA 1,9 1,8 7,7
TASAS 2007-2008 (ver gráficos adjuntos)
NACIONAL TOTAL T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO NACIONAL AGRIC. T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2007TII 58,9 54,2 8,0 2007TII 2,7 2,4 8,7
2007TIII 59,1 54,4 8,0 2007TIII 2,6 2,3 10,6
2007TIV 59,1 54,0 8,6 2007TIV 2,7 2,4 11,7
2008TI 59,3 53,6 9,6 2008TI 2,6 2,3 11,7
2008TII 59,8 53,5 10,4 2008TII 2,6 2,3 12,4
ARAGON TOTAL T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO ARAGON AGRIC. T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2007TII 59,2 56,1 5,3 2007TII 3,6 3,6 1,5
2007TIII 59,5 56,6 4,9 2007TIII 2,6 2,3 10,6
2007TIV 58,9 55,9 5,1 2007TIV 2,8 2,6 4,6
2008TI 58,9 55,4 6,0 2008TI 2,8 2,6 5,8





EPA 2º TRIMESTRE 2008 (2).
VARIACIONES COYUNTURALES 
∆ % S.TR.A= VARIACIÓN SOBRE EL TRIMESTRE ANTERIOR
∆ % S.TR.A.A.= VARIACIÓN SOBRE EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR
TASAS DE ACTIVIDAD ∆ % ∆ % TASAS DE ACTIVIDAD ∆ % ∆ %












TASAS DE EMPLEO ∆ % ∆ % TASAS DE EMPLEO ∆ % ∆ %












TASAS DE PARO ∆ % ∆ % TASAS DE PARO ∆ % ∆ %












GRAFICOS ADJUNTOS A LA EVOLUCION 2007 - 2008 DE LAS TASAS




















































EVOLUCION HISTORICA RECIENTE DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO GENERALES.
  Unidad: porcentaje
TASA DE 
ACTIVIDAD 2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII
NACIONAL 58,0 58,3 58,4 58,8 58,6 58,9 59,1 59,1 59,3 59,8
ARAGON 55,7 56,6 56,9 57,3 57,6 59,2 59,5 58,9 58,9 59,5
TASA DE 
PARO
2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII
NACIONAL 9,1 8,5 8,1 8,3 8,5 8,0 8,0 8,6 9,6 10,4
ARAGON 6,3 5,7 5,2 5,0 5,7 5,3 4,9 5,1 6,0 6,8
TASA DE 
EMPLEO 2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII
NACIONAL 52,7 53,3 53,7 54,0 53,6 54,2 54,4 54,0 53,6 53,5














































































































































EVOLUCION HISTORICA RECIENTE DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO AGRARIAS.
  Unidad: porcentaje
TASA DE 
ACTIVIDAD
2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII
NACIONAL 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6
ARAGON 3,4 3,7 3,8 3,5 3,3 3,6 3,7 2,8 2,8 2,9
TASA DE 
EMPLEO
2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII
NACIONAL 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3
ARAGON 3,2 3,5 3,7 3,4 3,2 3,6 3,6 2,6 2,6 2,8
TASA DE 
PARO
2006TI 2006TII 2006TIII 2006TIV 2007TI 2007TII 2007TIII 2007TIV 2008TI 2008TII
NACIONAL 8,8 9,1 9,0 8,2 7,0 8,7 10,6 11,7 11,7 12,4
ARAGON 4,2 6,0 2,2 3,7 4,1 1,5 2,2 4,6 5,8 3,8






























































































EVOLUCION RECIENTE DE LAS TASAS DE PARO AGRARIO
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